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SITUAWÓN FOL~TICA. - Fin del Califato de  Córdoba. La unidad 
de al-Andalus establedida por 'Abd al-Kahmiin 111 al-Nasir (912-961) 
a costa de grandes esfuerzos, apenas dura un siglo. Desde la muerte 
de Almanzor - 1002 - la construcción política del Califato Cordobés 
entró en una etapa de desintegración y definitiva agonía. Tanto los 
dos hijos de Almanzor como los príncipes omeyas que pretendieron 
reinar en Córdoba, no fueron otra cosa que el jaguete de los dos 
bandos en los cuales el todopoderoso ministro se había apoyado para 
detentar el poder. Los diversos elementos, tan distintos, sobre los que 
se apoyaba el Califato reclamaban su separación. En Córdoba lucha- 
ban los de puro linaje árabe con los beréberes africanos ; eslavos 
con renegados españoles ; castellanos, aliados de uno de los bandos, 
con catalanes aliados del otro. E l  partido berberisco buscó la ayuda 
del conde de Castilla Sancho García; el de los eslavos la de los con- 
des de Barcelona y Urgel. Cada uno de los elementos se alzó con 
la independencia donde tuvo mayor predominio. 
E n  1031, HisZm 111, el último califa nominal, se vió obligado a 
salir de Córdoba hacia la Frontera Superior, se instaló en Lérida, 
gobernada por Sulaymán ben Hüd ', y murió oscuramente cinco 
años después. 
De este modo desaparecía el Califato de los omeyas cordobeses 
y se terminaba con la ficción que era desde algunos años atrás la 
unidad política de al-Andalus dividido ahora en multitud de pequeños 
estados de taifas ', entregados a continuas rivalidades, pertenecien- 
tes a los tres partidosque habían luchado por imponerse en Córdoba 
1. R. DozY, R e c h e ~ c h e i  r+ir l'hisloirc e t  lo l i l tdrolure d e  I'Espagne pen.dont le 
Moren Age ,  I.eydr, 1881, 3,s ed., vol. 1, págs. 285.231. 
2. LUTS U. DE VALDE$VELLANO, H i s l o ~ i i l  de Espniia. Derde los oíigenes n 10 Bnjo 
Edad Medio, Madrid, 1952, págs. 738 y ss. 
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y en toda la España musulmana : la taifa andalusí, de origen árabe, 
muladí o berberisco hispanizado ; la eslava y la beréber. 
Andalucía oriental quedó sometida al influjo de los beréberes 
Sinhiya ; la Occidental, de los Zanáta ; las Fronteras, sujetas al poder 
de sus antiguos gobernadores ahora iiidepeudieutes ; el Levante, 
desde Almería a Valencia, bajo la autoridad de los Amiríes y eslavos ; 
el sur de Andalucía, regido por Hammiidíes y berberiscos ; Córdoba 
y Sevilla, regidas por Consejos de Notables. 
Todos los reyezuelos seguirán el ejemplo de los califas y adop- 
tarán un sobrenombre honorífico o laqab,, pero nunca el título de rwa- 
l ik,  rey, sino únicametite el de hay ib .  Cuidarán de respetar la fic- 
ción califa1 y de aparecer jurídicamente como lugartenientes del ca- 
lifa ; la organización político-administrativa, militar y marina se- 
guirá el modelo omeya. 
Los T u y i b i e s .  - Zaragoza, en la Frontera Superior, coristituía 
una Taifa andalusí, regida por la familia de los Tuyibíes, de puro 
linaje árabe. 
Almanzor había nombrado - 989 - gobernador de la Marca O 
Frontera Superior a Yahya Simáya y un nieto suyo, Mundir, fué el 
verdadero fundador de la dinastía tuyibí. A éste confió Hisám 11 
- 1010 - la defensa de la frontera frente a Aragón, pero Mundir 
traicionó al califa y reconoció la soberanía de su competidor Sulaymán 
Musta'in, al cual acompañó en el ataque a Córdoba el año 1013. Sin 
embargo, más tarde, dando ejemplo de su mala fe, asesinó al primo- 
génito de Sulaymin, Muhammad, que se había refugiado en Zara- 
goza cuando 'Alí ibn Hammiiddestronó a su padre. La misma con- 
ducta tortuosa observó, unido a Jayrán de Almería, respecto a Mur- 
tada, al cual terminaron por asesinar uiios emisarios de Jayrin cerca 
de Granada. 
Los beréberes quedaron dueiíos de Andalucía y como su autoridad 
no llegaba hasta el Norte del país, Mundir se hizo dc hecho indepen- 
diente tomando el título de al-Mansür, aunque quizá se recoiicilió 
con el califa Qasim ibn Hammüd, reconociendo teóricameiite su au- 
toridad. La habilidad política de Mundir 1 aseguró para su reino 
días de paz. Aislado en el Korte, procuró vivir en buena coiicordia 
con los príncipes cristianos vecinos sujros. Sus aliados fueron Beren- 
guer Ramón 1 de Barcelona y Sancho de Castilla, y en su palacio 
se concertaron - 1016 - las cláusulas matriinoniales del conde 11a- 
món Berenguer 1 con Sancha, hija del conde castellano Sancho. Gra- 
cias a estas alianzas hubo paz y prosperidad, y Zaragoza pudo com- 
petir en esplendor y número de habitantes con Córdoba. Amó el lujo 
y los placeres ; su harén fué numeroso. aLa tranqui1ida.d política 
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que ofrecía la corte Tuyibí y la hospitalidad dispensada por Muii- 
dir 1 a los poetas y literatos atraían a éstos, ya árabes ya judíos, 
desde todas partes de la España musulmana hacia la bella capital del 
Ebro. '. 
Si a partir del asesiiiato de Murtada en Guadix su reinado fué 
pacífico, lo fué por prudeiicia más que por deseo suyo. Permaneció en 
buenas relacioiies con sus vecinos cristianos mientras éstos fueron 
poderosos y eii cuanto dejaron de serlo les atacó frecuentemente. A 
su pariente Yahyi Muhammad le arrebató Huesca. Con todo, fué su 
reinado sabio y feliz y se mostró perspicaz y gran político. Xurió en 
1023 '. Le sucedió su hijo Yahyi ibn Mundir al-Mudaffar. De 
corto reinado y poco conocido, sabemos, no obstante, que luchó con- 
tra la condesa Ermesinda de Barcelona. Se encuentra su nombre en. 
monedas de los aiios 1024 y 1026, titulándose háyib Yah?td. Estuvo 
casado con una hermana de Isma'il Addafir de Toledo y aunque no 
se conoce la fecha exacta de su muerte, por las monedas sabemos que 
su hijo Muiidir 11 reinaba ya en 1029 
Durante el reinado de Mundir ben Yahyi ben Mundir Mu'izz 
al-Dawla se refugió en Lérida - 1032 - el desgraciado Hisám 111, 
a quien el gobernador Sulayman ben Hüd recluyó e11 u11 castillo cer-. 
rano. EII lo que se refiere al Esterero de Calatrava siguió una política. 
ambigua. Unas veces en sus monedas - 1036 - le reconoce conio. 
verdadero califa y otras no. Uno de sus generales y pariente, 'Abd. 
Allab ben Hakam se declaró partidario del falso Hisam 11, el Este-~ 
rero de Calatrava, y aprobó la idea del qadi de Sevilla de formar una 
graii liga antiberéber. Consideró que la política de Mundir 11 era 
una traición a los árabes y sus intereses y a fines de 1039 le ase- 
sinó en su pri~pio pa!acio. E l  pueblo zaragozano quedó aterrado y ante 
el qüdi proclamó, el asesino,'que aquél era el castigo que merecía 
quien no reconocía al Príncipe de los Creyentes Hisam 11 ; que su. 
acción era en bien del Estado y que prometía reconocer a Sulayman. 
ben Hüd como soberano. Pero aspiraba al poder. Aprisionó a dos. 
hermanos del asesinado Mundir, a su visir 'Abd al-Mugira y a otros. 
a quienes extorsioiió hasta arrancarles sus bienes. Sulayman ben 
Hüd y el rey de Toledo, cuñado del tuyibí se dirigieron hacia Zara- 
3. J. M. M I L L ~ S  VILLICROSI, Tres $olIgf l l fo~ judaico$ en I B  Corte de Los TucAibies 
de Pornrrrnn Rarrelntis  19AR nia 11 .. -.-~, ... 
4. R .  DOZV, X e c h e v c h e s  ..., pág. 2.33 del "01. 1. n. I.rvi.Pnovui~nL, Snragorre, O. I .  
(Kiicyclopddie d o  l'lslam). vol. 1V, pág. 1Ga. Sin enibarga, ANTONIO PRIETO Y VIVBS, 
Los Reyes de Toijas. Eriiidio histdriro n~~nir+iidtico d e  los .murulnuí+iei erpoiioler en 
el siglo V do  la h'dgirn (XI de 1. C. ) ,  Madrid, 1926, supone que murió eo 1026. 
5 .  Fxn~crsco CODERA, Tralailo de n%irnisniútico o~dbigo-española ,  hfodrid, 1879, 
pág. 171 y ApCndire XI, pág. 277.279. 
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goza y al-Rakam, tras corta resistencia huyó al castillo de Rueda. 
Zara.goza fué presa de la anarquía y el populacho se entregó al robo 
y al saqueo. Sólo con la llegada de Sulaymin se pudo restablecer el 
orden 6 .  
Los BanU Hüd. - SulaymZu ben Hüd al-Musta'in estaba en Tu- 
dela cuando el asesinato de Mundir 11 y desde allí se dirigió a Zara- 
goza para restablecer el orden, instalándose definitivamente en la 
ciudad de los Banü Hiid. Tomó el titulo de al-Musta'in y bajo su 
mando estuvieron, además de Zaragoza, Lérida, Tudela y Calatayud. 
Se le acusó de couuivencia con al-Hakam, pero en realidad, a su 
llegada a la capital sólo tuvo que recoger la herencia de los tuyiljíes. 
A su muerte - 1046 -, según Ibn al-Jatib, dividió entre sus hijos 
el reino. A Ahmad dió el gobierno de la ciudad de Zaragoza, la 
Ciudad Blanca de los historiadores árabes ; a Yüsuf, Lérida ' ; a 
Muhammad, Calatayud ', y a Lupo, Tudela '. aDespués de la muer- 
te de Sulaymiin sus hijos se separaron y de ellos Ahmad fué el favo- 
recido, oprimiendo con perfidia a sus hermanos, hasta que les quitó 
lo que estaba en poder de ellos y les destruyó de modo que desapareció 
su  nombre y prevaleció sobre ellos con historia largao lo. 
Así pues, Abü Ya'far Ahmad al-Muqtadir obtuvo, en el reparto 
establecido por su padre, Zaragoza. Prieto y Vives l1 supone, por 
los datos suministrados por la acuüacióu de monedas, que no hubo 
tal reparto y que fueron los hijos quienes se adjudicaron violenta- 
mente distintas partes del reino, ya que, según él, aparece reflejado en 
las acuüaciones, a la muerte de Sulaymán, un período de anarquta 
por un espacio de tres años. 
Ahmad al-Muqtadir, gran partidario de las ciencias, cultivó la 
filosofía, las matemáticas y la astronomía y construyó el palacio de 
la Aljafería lZ, que convirtió en casa de estudio y emporio del saber. 
Escogió como consejeros a los más sabios, aun judíos, de sus súbditos. 
E n  la biblioteca de la Aljafería pasaba las horas discutiendo sobre 
temas científicos y, segúu cuenta al-Maqqarí 13, fué un verdadero 
prodigio. 
6.  R. DOZP. Recherclzes , vo l .  1, p:,gs. 934.230. 
7.  Este reino desapareció Iiacia 1078. 
8. Fniricrsco CanEna, Estudios o i t i cos  do iiistorin árabe cspnnola. Prrniera Serie. 
Zaragoza, 1903, págs. 3G4-3GG. 
!l FnbnCrsCO CooEnn. Estudios critico$ ... Scric Priiiiero, págs .  366-7. 
10. FRRNCrSCO CODERA, EStudios ~ l i t i ~ o s  ... Serie Pri*ilera, págs,  362-3. 
11. A. PRIETO Y VIVES, LO.$ m y e s  de Tai fas  ..., págs. 45-46. 
1.2. E. LFY~-PROYT.N~RL, S ~ ~ B S O ' O S S ~ ,  E. 1.. 701. IV ,  pilg. 162. 
13. AL-%<AQQIRI, A+%olectes sur I'Hirtoirc ct L B  Littdrntzirc dcs  Arribes d'Espagne, 
Ed. Dozy. Dugat, Krelil g Wriglit, vol. 1, pis. LXXVII. le llama sabio en sstrono- 
mis. geometría g filasoBa. 
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Hacia el año 1060 el rey castellano Fernando 1 inicia su actividad 
contra los taifas en una expedición dirigida hacia el reino de Zara- 
goza. Al-Muqtadir debió someterse y pagar las parias anuales que 
le exigió Fernando. Este vasallaje vino a situarle bajo la protección 
del Imperio de León y a partir de este momento el infante D. Sancho, 
primogénito de Fernando 1, empezó a intervenir en los asuntos de 
Zaragoza, figurando en su séquito el joven caballero castellano Ro- 
drigo Díaz de Vivar. Tres años más tarde comienza la etapa prepara- 
tiva para ocupar el Valle del Ebro y'sus afluentes, por Aragón, en 
la que la Reconquista es una guerra de sitios sin frente fijo 14. 
Ramiro 1 de Aragón (1035-1063) ve cortado su paso en la: llanura. 
Avanza la línea de castillos que defendía Ribagorza, hasta Benaba- 
rre, pero al Sur de esta ciudad una serie de fortalezas en el Mont- 
sech y Sierra de Pilzán, dependían del conde de Barcelona, encan- 
trándose allí sin fronteras con los musulmanes. Sólo le quedan para el 
avance los pasos del Esera y el Isábena. Pero a Ramiro 1 le falta 
caballería para oponerla a la musulmana ; necesita máquinas para ba- 
tir las fortalezas y le falta, sobre todo, un ejército capaz, por su 
número, para quedar acantonado, sitiar y defenderse en un contra- 
sitio ' 5  Además, el atacar el reino de Zaragoza suponía enfrentarse 
con el emperador leonés, y así vemos cómo en el sitio de Graus 
- 1063 -, en el que el monarca aragonés perdió la vida, el Infante 
don Sancho acompaña a al-Muqtadir, cuando éste acuJe a defender 
la plaza atacada, y en la hueste de sus caballeros iba Rodrigo Díaz, 
primera empresa militar a la que asiste lC. 
Sancho Ramírez (1063-1094) se enfrentaba con las mismas con- 
diciones adversas. E l  Papa Alejandro 11, a raíz de la muerte de Ra- 
miro 1, hacía saber que concedía el perdón de sus pecados a aque- 
llos cristianos que acudieran a combatir a los musulmanes de España. 
Se formó un gran ejército : franceses de Guillermo de Poitiers y 
Aquitania, futuro suegro de Alfonso VI  de Castilla ; normandos de 
Roberto Crespin, barón de la Baja Normaudía ; tropas pontificias 
mandadas por el gonfalonero del Papa, Guillermo de Montreuil, el 
capitán de la caballería de Romas de Ibn Hayyiin " ; catalanes del 
conde de Urgel, Armeiigol 111 y del obispo de Vich. Este ejército 
de cruzados dirigió sus pasos hacia Barbastro, fortaleza principal de 
la frontera con los dominios musulmanes de Lérida. E l  avance fué 
14. Cf. ]o&, M.* Lacxnna, Ln reconquista y repcblncidn del volle dcl Ebro, (en 
Lo reconqiiirta espatiola y la repobloci6n del pnir, Zaragoza, 19$l) ,pig .  39. 
15. Cf. Josr: M.* LncnRnA, La reconqzrirta ..., págs. 4544. 
16. Cf. R A M ~ N  M E ~ N D E Z  PLDRL, LO Esparla del Cid, Madrid, 1929, vol. 1, p8g. 146. 
17. Cf. R. DOZY, Rechercher ..., vol. 11, págs. 333 y ss. 
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verdderamente espectacular. Sitiada la plaza, iio se rindió hasta 
cuarenta días de sitio - agosto de 1064 -. Los cruzados obtuvieron 
un rico botín, puesto que la ciudad de Barbastro era una de las más 
florecientes de la Frontera Superior. Pero la conquista no se conso- 
lidó. La capitulación fué violada. La guarnición cristiana se en- 
tregó a los placeres del harén, entre esclavas, cantoras y danzariiias 
de los vencidos. Barbastro quedó bajo la soberanía del rey de Ara- 
gón Sancho Ramírez y como copartícipe en la conquista o como 
alcaide al frente de la plaza, Armengol de Ur.gel l8  
Mientras los vencedores saboreaban la victoria sobre el rey de 
Lérida, al-Muqtadir de Zaragoza, con la ayuda de 500 caballeros en- 
viados por el rey de Sevilla, al-Mu'tagid, asedió la perdida fortaleza. 
E n  una salida murió Armengol, y al-Muqtadiq aumentaba su reino 
con una nueva plaza, la más importante de la frontera de Lérida que 
su hermano Yüsuf al-Mudaffar no supo defender. Barbastro con- 
tinuó siendo musulmana durante treinta y cinco años más. La forma 
española de las parias era un avance más organizado en la lucha por 
la reconquista. Los extranjeros daban empellones sin valor ''. 
La alianza de al-Muqtadir de Zaragoza con al-Mu'tadid de Sevilla 
tuvo como consecuencia, además de la ayuda prestada para reincor- 
porar Barbastro a los dominios musulmanes, posiblemente la ruptura 
con León. Lo cierto es que Fernando 1 emprendió una activa cam- 
paña contra la taifa zaragozana que había negado deberle ningún 
tributo. E n  Zaragoza y otros lugares hubo matanzas de mozárabes. 
Fernando 1 saqueó cuanto hallb fuera de 1á protección de alguna for- 
taleza ; es la época de sus luchas con 'Abd al-Malik de Valencia, a 
quien venció en Paterna (Valencia) y sitió en su capital ; asedio que 
tuvo que levantar, gravemente enfermo, para retirarse a su corte 
leonesa donde murió a fi,nales de aquel mismo año - 27 de dicieni- 
bre de 1065 
El nuevo rey de Castilla, Sancho 11, nombró a Rodriga Díaz de 
Vivar, príncipe de la Iiueste y portaestandarte o alférez. Se preocu- 
pó por el fortalecimiento de su poder político y por la extensión te- 
rritorial de sus dominios y así hizo presente a al-Muqtadir la obliga- 
ción que tenía de pagarle las parias debidas a Castilla. Como el mo- 
narca hüdí se negara, Iiubo de organizar una espedición que en son 
de guerra se dirigió a Zaragoza, ciudad a la que puso sitio en 1067. 
Esta campaña la dirigió el Cid y es famosa por el aparato desplegado. 
Al-Muqtadir, falto de asistencia y ayuda, tuvo que negociar el rescate 
18. Cf. T I .  MPXI:NDIZ PIUi<L, Ln España dcl Cid .  vol. 1, piig. 166. 
11. Cf. R .  MDXE~DEZ PLDKL, Ln Espaíia del C id ,  vol .  1, piig. 167. 
20. Cf. R .  MENENDEZ PIDAL. Ln Españo dcl C i d ,  vol.  1, p6g .  170. 
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y suspensión de las hostilidades a cambio de vasallaje y pecha anual. 
La interveución castellana molestaba a Navarra y Aragón, y Saiicho, 
deseoso de restaurar los límites antiguos del país castella~~o, invadió 
la Rioja, pasó a la orilla izquierda del Ebro y conquistó Viana ' l .  
Sancho Kamírez de Aragón voló en auxilio de Sancho IV Garcés de 
Navarra, originándose la llamada guerra de los tres Sanchus, en la 
que participaban los tres nietos de Sancho el Mayor quc llevaban 
el nombre de'] abuelo. Sancho Ramírez sitió Viana y ante sus muros 
fué derrotado el rey de :Castilla, pero, por razón de las parias que 
obligaban al de Zaragoza a prestar auxilio a Castilla, in:ervino el 
íe'nli de Huesca que restableció la situación a su primitivo estado y 
la guerra de los tres Sanclios terminó con la. evacuación por las 
huestes castellanas de las plazas ocupadas ''. 
Poco después - 1069 - al-Muqtadir era hecho tributario por 
Saiicho Garcés IV de Navarra y .4rmengol de Urge1 y confirmaba un 
pacto anterior por el que había de pagar a García mil ma?zcusos de 
O 1 0  
Este vasallaje de al-Muqtadir respecto a Navarra durú poco. En 
efecto, Sancho IV Garcés cayó asesinado en Peiialén, despoblado entre 
Fuiies y Villafranca, víctima de la conjura tramada por su hermano 
Ramón y algunos dignatarios de su corte ; el rey de Zaragoza estaba 
de acuerdo con los conjurados y habiendo fracasado los motivos del 
asesinato y elegido los navarros por rey a Sancho Ramírez, el bnr- 
lado infante Ramón buscó asilo en Zaragoza juntamente con su fa- 
milia y al-Muqtadir se declaró libre del tributo. Esta unión de Pam- 
ploiia y Aragón anmentó las fuerzas de Sancho Ramírez y, en con- 
secuencia, disminuyó las de al-Muqtadir al faltarle el apoyo navarro. 
El enemigo era más fuerte y decidido si bien él contaba con la ayuda 
castellana dirigida por el Cid. 
La protección de Castilla dificultaba la progresión de la recon- 
quista aragonesa por el Ebro y Levante. Aragón quedaba reducido 
a sus montaiias g por las cuencas del Cinca, Esera e Isábena las posi- 
ciones musulmanas se adentraban en territorio cristiano. Al Este el 
conde de Barcelona defendía las plazas musulmanas. E l  frente mu- 
sulmán corría desde Tudela a Lérida apoyándose en Huesca, Bar- 
a l .  c:. R .  MEYBNDEZ PIDAI,, Ln Españn del Cid, vol. 1. pág.  179. 
22. Estos ires nietos de Sanrlio el Mayor eran : Santlio 11 de CasLilla, Sanclin 
Raniircz de Aragón y Sanclio IV Garces de Navarra. 
28. Cf .  R. MEN~~NDEz PIDAL, La Españo del  Cid ,  vol. 1, pág. 230. E1 96 de mayo de 
1013, al-hluqtadir renov6 la proniesa de pagar los moncusos a cambin de mutua ayiida 
frente a moros y cristianas y sobre todo firnte a Arag6n que codiciaba Huesra y tenia  
castillos del d e  Navarra. Al-Xiiqtadir pagaria a los caballeros navarros, cada día, 
"lo que siielc darse n barones de Castilla o Barcelona~. 
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bastro y Fraga, las cuales, si bien distanciadas, ocupaban zonas 
pobladas con muchos castillos y bien defendidas ; además, Tudela 
estaba separada por el Ebro y Fraga por el Cinca, de la línea de 
avance. %lo por las Cinco Villas y las Bárdenas, poco pobladas, 
podían penetrar ambos ejércitos e incluso establecer bases avanzadas 
sin un frente de líneas señaladas 
Entre tanto, en Castilla - 1072 -, Alfonso VI  había sucedido 
a su hermano Saucho 11. La política de Alfonso VI respecto a las 
taifas era, en estos primeros aiios, de explotación econóniica y no se 
descuidaba en la cobranza de las parias que le debían y aún buscaba 
nuevos tributos. Los príncipes de al-Andalus veían cómo se agotaban 
sus tesoros, y faltos de la potencia militar necesaria para oponerse 
a los cristianos, pensaron que sólo la ayuda extranjera pondría reme- 
dio a sus males. Al-Mu'tamid de Sevilla, sobre todo, soportaba cada 
vez de peor grado el pago de las parias y envió un mensaje a Yüsuf 
ben Tasufin, emir de los almorávides, pidiéndole que viniera a hacer 
en España la guerra s'anta. Pero Yúsuf respondió que iría cuando 
se hubiese apoderado de Ceuta y Tánger. Las taifas, por su parle, 
seguían con sus constantes disputas internas. E l  año 1076 Sancho 
Ramírez había conseguido incorporar a su reino Muñoues. Al-Muq- 
tadir ganaba mucho más : estaba empeñado en una guerra con su her- 
mano Yüsuf de Lérida y disgustado por la protección que prestaba 
a los leridauos 'Alí ben Muyiihid '"e Deuia y Baleares, le atacó, 
hizo prisionero y se apoderó del reino de Deuia, mientras 'Abd Alláh 
al-Murtada, gobernador de las Baleares, se declaraba indepen- 
diente 
E n  Toledo Yahyi al-Qádir ben Di-1-Nún, amuchacho apocado y 
corto de alcances., había subido al trono. Sn escuela de gobierno había 
sido las damas del harén, los eunucos y los esclavos, y ellos y ellas le 
dominaron. En junio de 1075 subía al trono y en agosto dkl mismo 
año era asesinado su ministro para los asuntos civiles, el alfaquí 
. . 
Ben al-Hadidí, ante sus mismos ojos. Comenzaron los tumultos, pi- 
llajes y asesinatos. E l  gobernador de Valencia se declaró indepen- 
diente ; Alfonso VI  apareció sobre sus fronteras ; al-Mu'tamid de 
Sevilla le atacó con éxito y ante tamaño desbarajuste hasta al-Muq- ' 
tadir ben Hiid presentó reclamaciones e inició la guerra unido, nada 
U. Cf.  J .  M.* Llcman, Lo Rcco*iquista . . .  pigs. 44-46, 
26.  'Ali estaba casado can una hermana de al-hluqtadii y cuüados suyos eran por 
matrimonio con dos Iierniniias, los rrges d e  Sevilla y Almería. Eatas sallias 4lianras 
familiares preparadas por su padre hluyihid al-Muwaffsl; (1009-1044) ti0 las siiyo spro- 
veehar, sobre todo al mcaclarse en las luclias civiles entre Zaragoza y Lecida. 
26. Cf. FRANCISCO DERA, Mu~F~dhid, conquiitndor de Cerdeña (en Centetra~io della 
norcifo di Mis16ele Amorl. vol. 111, págs. 116-137. 
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menos que, .con Sancho Ramírez. Al-Muqtadir tomó Santaver y Mo- 
lina mientras Sancho sitiaba Cuenca, que se salvó pagando una 
fuerte suma. Al-Qidir mandó una expedición para detenerles, pero ya 
los dos reyes, de Aragón y Zaragoza, se habían retirado, hartos de 
botín, evitando el choque. Al-Qádir se entregó en brazos del Empe- 
radory  muchos toledanos descontentos huyeron a Zaragoza. 
En 1078 Berenguer Ramón deBarcelona logró que su hermano 
Ramón Berenguer le cediese el tributo qu,e el rey de Lérida pagaba 
a su padre y al año siguiente al-Muqtadir veía realizado su sueño 
de reunir la herencia paterna y encerraba a su hermano al-Mudaffar 
de Lérida en el castillo de Rueda. Aunque su reino alcanzaba la 
máxima estensión no se sentía seguro. Poco después - 1081 - 
moría y dejaba Zaragoza para Yüsuf al-Mu'tamin y para al-Hiyib 
Mundir, Tortosa y Denia. 
Este mismo año aparece el Cid como protector personal de Za- 
ragoza y la historia de los Banü Hüd va unida íntimamente a la suya 
propia ''. Interviene en las luchas de la dinastía, derrota al rey de 
Aragón y hace prisionero al conde de Barcelona. E l  desgraciado al- 
Qádír, desposeído, por Alfonso VI, de Toledo,,que está rigiendo los 
destitios de Valencia, es asesinado y el Cid codicia la ciudad. Pronto 
varias plazas son tributarias del Campeador ; éste sitia la ciudad de 
Valencia y en 1094 los cristianos entran en la misma. Muerto el Cid, 
su viuda Jimena se mantuvo dos años con la ayuda de tropas castella- 
nas, pero no pudiendo defenderla por más tiempo los cristianos aban- 
donaron la plaza y en ella entraron los almorávides (1102). 
Dos reyes se suceden en Zaragoza durante el tiempo en que el 
Cid intervino en el Levante de al-Andalus : Yüsuf ben Ahmad al- 
Mu'tamin (1081-1085) y Ahmad ben Yüsuf al-Musta'in (1085-1110). 
Alfonso VI  conquistaba Toledo - 1085 - y al-Qádir, su  rey, era 
puesto en el trono de Valencia en substitución de Ibn 'Abd al-'Aziz, 
muerto aquel mismo año, y a pesar de los numerosos partidarios que 
al-Mu'tamin ben HEd tenía en Valencia, el cual también fallec'ió 
en el mismo año, sucediéndole, como se ha dicho, Ahmad al-Musta'in. 
A su vez Alfonso emprendió una campaña contra la taifa de Zaragoza 
en la que el Cid no interviiio en favor del musulmán, por no querer 
combatir, como era su costumbre, con su antiguo señor, pero la 
llegada del emir Yüsuf ben Tasufin con sus almorávides le obligó a 
levantar el sitio de la ciudad y su derrota en Zalaca o Sacralias sólo 
se vió atemperada por las campañas del Cid y las asoladoras cabal- 
27. Para todo lo referente sl Cid, vease R. M r ~ R ~ n r z  Proni,, La Espn>in del Cid. 
Madrid, 1929, Z vols. 
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gadas de los cristianos de Aledo, que sustraían a los musulmanes 
el dominio de la zona oriental de la Península. 
A filiales del siglo xr Yüsuf ben Tásufin era ya dueno de todo 
el Sur  de España desde el Atlántico al Mediterráneo. Sólo el Le- 
vante, Tortosa, Albarracín y el reino de Zaragoza, defendidos por el 
Cid, quedaban aún libres de la dominación almorávide y el Campeador 
ya 110 iba a tardar en asentarse definitivamente en Valencia - 1094. 
Dos años más tarde, el reino de Aragón iniciaba su espansión 
natural por tierras de Huesca. Pedro 1 no cejó en su empeño de con- 
quistarla. Al-Musla'in se encontraba en dicha ciudad en situación 
cada vez más difícil y solicitó el auxilio del conde de Nájera, García 
Ordóñez. Pedro 1 derrotó a ambos en Alcoraz, muy cerca de Huesca. 
A los ocho días Hues'ca debía rendirse incondicionalmente a Aragón 
y su rey veía abierto el camino de Zaragoza; unas semanas más 
tarde, la mezquita mayor de la recién conquistada ciudad era consa- 
grada al culto cristiano y se procedía al reparto, entre los vencedores, 
de las casas y heredades de la misma. 
1,a muerte del Cid decidió a Yüsuf ben Tásufin a euipreiider u112 
expedicióii militar contra Valeiicia - 1101 - que, tras un asedio, 
pasó a poder de su general Ibn Mazdalí - 1102. El Levante estaba 
ahora perdido para la España Cristiana. 
Libres de los almorávides quedaron Zaragoza y la Sahla. Esta 
última, aunque reconoció la soberanía de Yüsuf, pronto vió destronada 
la dinastía, Banii Razin, que la gobernaba '" - 1103 Al-Musta'in 
por el contrario, supo ganarse su favor con ricos presentes y conser- 
vó el trono de por vida. 
Hacia 1107 'Alí be11 Yüsuf substituía a su padre como emir de 
¡os almorávides y tres años después al-Musta'in emprendió una ex- 
pedición de saqiieo por tierras navarras y aragonesas, Uegando, se- 
gún parece, has:a Olite ; pero no tardó en salirle al paso Alfonso el 
Batallador quien le derrotó en Valtierra, a pocos kilómetros de Tu-  
dela, muriendo el reyezuelo de Zaragoza en la batalla. Otro Baiiü Hüd,  
'Abd al-Malik 'Imád al-Dawla, su hijo, ascendía al poder psra ser 
poco después destronado por los almorávides. E n  efecto, los habitantes 
de Zaragoza, partidarios de los almorávides, obligaroii al nuevo rey 
a prescindir de las tropas mercenarias cristiaiias ' Q u e  desde hacía 
aFos conslituíau el más firme apoyo del reino y de la dlnastía hüdí, 
para luego ponerse de acuerdo con los almorávides a fin de entregarles 
28. Cf. C. P. SEYBOI.U, Alborracin, E. l . ,  vol. 1, p5g. 254. 
29. Cf. P. J. SiMo'ieT, Historio de 10.7 inozárnbei d e  E ipoña .  ~ a d r i d ;  1811.1903. 
pAg. 741. 
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la ciudad, de la que tuvo que huir 'Abd al-Malik y refugiarse en la 
forlaleza de Rueda, doiide se fortificb y resistib hasta 1r3o "O,  mien- 
tras el qa'id almorávide de Valencia, Muhammad al-Hayy, ocupaba 
Zaragoza y sometía con esta ocupación la única taifa que aún perma- 
necía independiente. 
Los aimorávides que se habían establecido en Zaragoza .v Lérida 
no tuvieron tiempo de afirinar su autoridad en las zonas del interior, 
donde, sin duda, encotitraron fuerte resistencia.Su iiiterés se cifraba 
en mantener expeditas las rutas de Valencia - por Cariñena, Daro- 
ca y Teruel - y de Lérida - por Castellón y Tortosa 3 ' .  
Zaragoza permaneció oclio años en su poder. S u  primer gobernador 
fué Muliammad al-Hayy, de espíritu combativo, que llevó a cabo va- 
rias algaras llegando por Huesca hasta Ayera donde hizo cautivos 32. 
Unido al príncipe Ibn 'A' isa, gobernador de Murcia, atacó al conde 
de Barcelona en las cercanías de la misnia ciudad condal, pero fuero11 
sorprendidos por los catalanes en el Puerto '''' o Congost de Marto- 
re11 - 11 13 - causáiidoles una terrible derrota, con muerte del niismo 
Muhainmad al-Hayy. 
E l  nuevo qü'id Abii Bakr beii Ibrihim ben Tifilwit, que estendía 
también su autoridad a Valencia, Tortosa y Fraga, quiso vengar la 
muerte de su antecesor y puso sitio a Barcelona en 1115, pero fué, asi- 
mismo, derrotado y obligado a retirarse 3sb. 
Alfonso 1 el Batallador atacaba simuliArieamente Zaraga.za y Lé- 
rida, pero 'Alí beii Yüsuf invadía la zona occidental de la Península 
por Coimbra y le obligaba a levantar el sitio puesto a Zaragoza, iion- 
de el qa'id granadiiio 'Abd Allih ben Mazdalí quedó al frente de  la 
misma. 
Pero Alfonso no renunciaba a su proyecto de apoderarse de la ca- 
pital del Valle del Ebro. Se dispuso a atacaAa iiuevameiite y el anun- 
cio de la caiiipafia tuvo en el Mediodía de Francia uii éxito resonante, 
comparable al que despertó la cruzada contra Barhastro, y en l a  pri- 
mavera del año ir18 un fuerte ejército dirigido por Gas!ón de Bearne 
y Céutulo de Bigorra rodeaba la ciudad y recorría la huerta en espera 
de la llegada del rey de Aragón. E l  aparato de ,guerra era imponen- 
SO. Ct.  F. J. SrmoNEr, Historia de los iiiozdrriber, p á g .  741. 
31. Cf. J .  hl .s  J.ACARLZR, La coaqdrtn de Zaragoza pcr Alfonso 1 (18 d e  dici@inbre 
d i  1118). en  Al-As&d<il*r (Madrid), XII (1847), pág. 75. 
33. Cf. J. M.* LACAKRA, La ~ o + i q ~ i i t o  de Zar~pola..~~ pág. 73. 
33. Cf. J. M.= Lkcannr, Lo cmiquista de ZaVa~oza . . ,  pág. 72. 
33b. Cf.  J .  Al:* ~ ~ c n i i ~ n ,  La conquista de Zarngoen . . ,  pby. 72. M. ünsi'AR KBolli>O. 
Historio de 114r~rcia musz<lr»onB, Zaragria, 1405. págs. 148.151. 
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te 34  pero, con todo, parece que la ciudad se rindió más por el hambre 
que a causa de los efectivos militares. Iniciado el cerco en la prima- 
vera, el hambre comenzó a causar estragos entre los sitiados que no 
habían podido recoger las cosechas y, fracasado un intento de soco- 
rro, la ciudad, cuyo gobernador al-Mazdalí había muerto durante el 
asedio, se entregó con arreglo a condiciones honrosas, pmmitiéndose 
que permaneciesen en ella, mediante el pago de un diezmo anual, 
los musulmanes que lo desearan, a pesar de lo cual se acordó más 
farde que se estableciesen en uno de los arrabales de la ciudad, de- 
jando que abandonaran la ciudad cuantos desearan hacerlo sin ser 
molestados en modo alguno. 
La ocupación de las otras plazas del Ebro, Jalón y Jiloca estaba 
próxima. Tudela se entregó en 1119 y por entonces caerían tambien 
Tarazona y la zona del Moncayo, Borja, Rueda y Epila y se iniciaba 
el sitio de Calatayud. 
Los musulmanes intentaron reconquistar Zaragoza y por Valencia 
vino un ejército mandado por Ibrihim, hermano del emir 'Ali ben 
Yüsuf ben Tasniin. Alfonso levantó el sitio de Calatayud y en Cu- 
tanda, doce kilómetros al este de Calamocha, el ejército musulmán 
sufrió una gran derrota. Era la sejgnda de las grandes batallas dadas 
para liberar el Valle del Ebro. 
E n  muchos años no podrían los almorávides orrganizar un ejército 
semejante y Alfonso tenía las manos libres y el camino expedito para 
i r  ocupando las principales plazas del Jalón y Jiloca, entre ellas Cala- 
tayud y Daroca. 
LA CULTURA P:K LA FRONTERA SUPERIOR. LOS m ~ S u h a n e ~  de al- 
Andalus, impulsados por el afán intelectual, van, desde los primeros 
tiempos del Islam en la Península, a Oriente a estudiar bajo las en- 
señanzas de sus maestros y volver luego a su lugar de origen y difiin- 
dir cuantas ideas nuevas han aprendido y asimilado, así como diversas 
obras que por primera vez son conocidas eii al-Andalns. Si fu& fruc- 
tífero este movimiento viajero de Occidente a Oriente y al contrario, 
no lo fué menos para la Frontera Superior, especialmeiite durante el 
siglo xr, que para Córdoba y las regiones del Sur. 
Fué necesaria la desaparición del Califato omeya para que fructi- 
ficara la independencia cultural del Islam español. A la nueva etapa 
política correspondió un nuevo movimiento cultural.  cuando en 
Oriente empiezan a caer los frutos y las hojas de aquel maravilloso 
34. Cf. J. M.a L4CARRA, Ln reLonquisfn.,., piig. $7. Catapultas g niáquinar detonantes 
traídas por los bearneses cuyo vizcande Gastón ga se habia distingiiido en la tonis 
de JerusalCn por su habilidad en el manejo de las mismas. 
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árbol, en al-Andalus brotan las diversas semillas traídas en los frutos 
que allí han ido a buscar infatigables y numerosos viajeros y que han 
desparramado por el suelo, herencia de los musulmanes españolesa. 
«De este malo, al-Andalus, asimiladas qn gran parte todas las 
novedades jurjdicas, teológicas, literarias, científicas y sociales traídas 
de Oriente y coincidiendo con el derrumbamiento del Califato de Cór- 
doba y con el nacimiento de los reinos de Taifas, se dedica, pese a los 
manifiestos de nacionalismo literarios, a imitar 10 asimilado, que es, 
de todos modos, la base sobre la cual se apoya todo cuanto más .tarde, 
ya muy entrado el siglo XJ, se levanta y se construye auténticamente 
audalusín 
Tan asimilada estaba en al-Andalus la tradición cultural y religio- 
sa oriental y de tanta fama gozaban sus maestros que, a pesar del 
precepto que les impone la peregrinación a la Meca, que hasta enton- 
ces les había servido como excusa para poder realizar su sueño de 
aprender en Oriente, visitando las principales ciudades y centros in- 
telectuales, son cada vez menos los musulmanes que viajan por aque- 
Uas regiones. Si en el siglo x el 25 % de los musulmanes que viajan 
lo hacen a Oriente 36,  en el siglo XI el tanto por ciento es más reducido, 
solamente el 11. 
Estas semillas traídas de Oriente florecieron en aliAndalus y so- 
bre todo en la Frontera Superior, ya durante el siglo x, distinguién- 
dose no sólo Zaragoza como centro cultural, sino también otras ciu- 
dades como Calatayud, Tortosa, Huesca, Lérida, Tarawiia y ,  sobre 
todo, Tudela, convertida en el siglo x en el centro cultural más des- 
tacado del Norte de al-Aiidalus gracias a la reputación adquirida por 
musulmanes ilustres que allí fueron a establecerse : Abü Yahyi Zaka- 
riyyá' h. Jattáb aI-Kalbí y Abü Bakr Muhammad b. Sibl al-Qaysí '". 
Con la caída del Califato cambia el ambiente cultural. Al-Andalus, 
que ha recibido numerosas influencias orientales, cuenta con figuras 
propias que nada tienen que envidiar a las más famosas de Oriente ; 
ya no se acoge lo oriental con tanto entusiasmo. En al-Andalus, 
y sobre todo en la Frontera Superior, se puede competir con los centros 
mhs destacados del saber ; en los siglas XI y xil ya no se viaja s610 
para aprender, sino que algunos van a enseñar y a explicar sus leccio- 
nes. Pero la vena oriental no podía agotarse completamente y en pleno 
35. Cf. J. EOscH VILA, El Oriente Arabe en r l  dasalrollo de la cultara de  la Marco 
Supen'or, Madrid, Im4, pág. 20. 
36. Cf. 1iI1N VaxNEr, El Val le  del Ebro conio n c r o  slitkc 07ienle y Occidenle, en 
BolaLbt de  lo Real Aradcmic  do Bciennr L e l ~ a s  d e  BarieIo+zo, XXIII-2.0 (1950), pgg. 261. 
37. Cf. J. BOSCH VILA, EL Oriente A7abe .., phg. 24. 
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s igloxr todavía llegan novedades filosóficas y médicas dignas de tener 
en cuenta. 
Con los tuyibíes y hiidíes, celosos de su soberanía, ya no se imita 
servilmente, se  intenta crear. Salvo raras escepciones, poco o nada 
influyen en el desarrollo cultural de la Marca Superior las escasas 
aportaciones orientales. E l  caso de al-Yuryiní ", cuyo paso por Zara- 
goza no deja ninguna liuella, a pesar de que Mundir 1 le coiifiara la 
educación de su hijo, es típico. Otros, como Abü-1-'Abbis Ahmad b. 
'Alí b. t i i s im ,  pasan casi desapercibidos ya  que sólo permanecen eii 
ella unos meses. 
L a  cultura árabe de la Marca Superior alcanza su mayor auge 
gracias, en parte, a las aportaciones del Sur de al-Andalus. L a  dis- 
persión que se produjo con la caída del Califato, obliga a algunos mu- 
sulmanes de  Córdoba o de otras ciudades del Sur  a marchar a Oriente 
y a la vuelta a fijar su residencia en la Frontera Superior o bien a 
i r  directamente a ella sin pasar por Oriente. De este conjunto de iii- 
telectuales viajeros destacan de una matiera especial Ibn al-Kinání 
y al-Kirminí. 
Abú 'Abd Allah Muhammad h.  al-Husayn ibn al-Iiiiiiní, cordo- 
bés, fijó su resideiicia en Zaragoza. Sobre las actividades intelectuales 
que llevó a cabo durante su estancia en la capital del Valle del Ebro 
sabemos que sus conocimieiitos abarcaban el estudio de la Lógica, de 
la Astronomía, etc., siendo s u  aportación más importante la desarro- 
llada en el campo de la  Medicina. Médico particular de Almanzor y 
de su Iiijo 'Abd al-Malik al-hiviuíaffar, trajo de Córdoba las iiuevas 
prácticas sobre la investigación médica preconizadas poi- el célebre 
cirujaiio Abü-1-Qisim Jalaf h. 'Abbzs al-Zahriwí, el Abulcasis de los 
cristianos, junto con los métodos y sistemas terapéuticos de Yünus 
al-Harráiií, Ahmad b. ' Iyis  y la influencia del gran fi!Ósofo v médico 
persa al-Rizí. A la vista de estos antecedentes cabe sospechar que 
al-Icininí dió un gran impulso a la cirugfa en Zaragoza. A su muerte 
1029, quedaban defiiiitivametite abiertas nuevas directrices en el cam- 
po de la cirugía, como ciencia distinta de la medicina., E l  mismo año 
fallecía también en Zaragoza su compañero Muhaminad b. al-Hasan 
al-Mudhaví (Ibii al-Kattiní) experto en mediciua, gramática y lexi- 
cografía, lógica y matemática 3* 
Abii-1-Hakam 'Amr ihii '.4bd al-Ralimiii b. Alimad b. 'Ali al-Kir- 
38. Cf. J. oown VILL. El O ~ i e g ~ t e  A r o b ~  ..., p?g. 28. 
3U. Cf. HBKRI PERES. La Podsic andalouse en nrabs ~lass iqt 'c  au XI sidclc, París, 
1837, págs. 383 g es. I B N  AL-ARRAR. ICilüb al-Takmile l i  kilüb al-Sila, Madrid, leal-89, 
I > i ~ g .  UP 411. AL-DRBOI, I l i tüh hugyal. al-riilaliainis f i  la'rij riyzl ahl. al-Alidolui, Madrid. 
1885, biog. i t .0  R1. 
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niání antes de fijar su residencia en Zaragoza viajó por Oriente: E n  
Harr5.n estudió ;geometría y medicina. Atraído por el brillo cultural 
de la corte de Ahmad Sulaymán al-Muqtadir, se dirigió a la capital 
de la Froiltera Superior 'O .  La corte de los Banü Hüd, sucesores de los 
Tuyibíes, recogió los frutos de toda aquella espléndida floración que 
se produjo en el Valle del Ebro durante el segundo y tercer decenio 
del siglo xr y plantó sus semillas en un campo perfectamente abo- 
nado, para dar lugar a las grandes figuras cuya madurez ititelectual 
triunfó a fines del mismo siglo y primera mitad del sigaiente cuan- 
do ahabía de ser pisado por hombres de distinta religión incapaces 
de comprender en toda su magnitud una cultura distinta y superior 
a la suya y que, a pesar de todo, había de informar, en gran parte, 
y de incrustarse para siempre en el alma del nuevo puebloa ". 
Al-Kirminí encuentra para sus actividades de .geómetra, filSsofo 
y médico, una atmósfera favorable en Zaragoza ya que era la corte 
taifa de ambiente cieiitífico más saturado. Recién llegado de Oriente 
propaga la filosofía sincretista y neoplatónica sostenida en las Kasi'il 
i j w i n  al-safü' (Epístolas de los hermanos de la pureza), y esta filoso- 
fía místico-platónica, profesada ya en España por los adeptos de la 
escuela masarrí inspiró obras de ilustres autores. que se movían 
eii el ambiente intelectual de Zaragoza, tales como la Fuente d.e la 
vida de Ibn Gabirol, 10s Deberes de los corazones de Ibn Pacuda o el 
Libro de tos clrc.ulos de Ibn al-Sid. Como médico, al-Kirmánf se dis- 
tingue por sus observaciones clínicas, muyarrabüt, y por su habilidad 
en diversas intervenciones quirúrgicas, cauterizar y amputar. 
Al-Kirminí es junto al judío Abü-1-Fadl Hasday h. Yüsuf b. Has- 
day uno de los principales factores del gran auge literario y científico 
que adquiere la corte de los Banii Hüd, sobre todo en los tiempos 
de Ahmad b. Sulaymin al-Niiuqtadir, el cual se rodeó de los hombres 
de ciencia de que podía disponer, musulmanes y judíos, y dedicaba 
largas horas a estudios sobre filosofía, cálculos matemáticos y obser- 
vaciones astronómicas, y de su hijo Abü 'Amir Yüsuf b. Ahmad al- 
Mu'tamiii, quien llegó a superarle en las ciencias matemáticas escri- 
biendo un libro, Kitüb al-lstikvnal, que Mainió~iides comentó v co- 
rrigió .". 
Otros científicos famosos fuerori : 'Abd al-'Aziz b. 'Alí "' exper- 
to en particiones, aritmética g mediciiia, que fué eilviado por sus 
40 y 41. J. B o s c ~  VTW, El Orisnle Arobe .., pbg. 3037. 
49. Cf. J .  M.& DIrLr.hs, Lo poesia i a g ~ a d a  lrcbruicoespii+iola, Marlrid, 1910, pág. 41. 
49. Cf. MIGUEL ASIN, El f6lórofu zoropzano Auempace. en Rsvirto de Ar2gbn. 
Zaragoza, 1900-19111, pág. $96. 
44. Vfase la biagrafia núm. 2G. 
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conciudadanos tortosinos a Ibn Tasufin y murió eii Granada en1128 ; 
asimismo fué notable, por sus conocimientos aritméticos y de parti- 
cioiies, Muhammad b. Sulaymán al-Tuyibí al-Saraqustí 45, autor de 
varias obras. Maestro de Ibn Sa'id, en astronomía, fué Ibráhim b. 
I;ubb b. Idris al-Tnyibí al-Quwaydis 4\ Muhammad b. Ahmad b. 
'Amir al-Balawí "' compuso una obra sobre medicina, al-Sifü'. 
Los cimientos del extraordinario florecimiento intelectual de la 
segunda mitad del siglo xr con los Banü Hüd, se colocaron durante 
la época de los tuyibíes (1o18-1039), cuando al-Andalus conoció el 
gran movimiento migratorio hacia las comarcas de la Frontera Supe- 
rior. Entre los poetas que integraron este movimiento figuran Abü 
'Umar Yüsnf al-Ramidí, Abü-1-Mutarrif ibn al-Dabbág, el célebre 
Ibn 'Ammir de Silves y sobre todo el poeta hüdí por excelencia y 
uno de lospoetas cortesanos más famosos de al-Andalus : Ibn Darriy 
al-Qastallí. 
Abü 'Umar Yüsuf al-Ramádí (m. 1022) es el poeta más represen- 
talivo de la época que contribuyó en gran manera al desarrollo y evo- 
lución de la lírica hispano-arábiga, particularmente en las formas 
populares. Acusado de heterodoxia por su trato íntimo con cristianos, 
complicado en una conjuración contra Almanzor en que andaban al- 
gunos intelectuales amigos de fomentar la envidia contra el primer 
ministro, fué condenado a que nadie le dirigiese la palabra, bajo se- 
veras penas, por lo cual vagaba acomo un perroo en medio de la mul- 
titud que llenaba las calles de Córdoba. Sin duda fué perdonado des- 
pués, ya que figuraba entre los poetas que acompañaron a Almaazor 
en su expedición a Barcelona en el año 986. Seguramente se estableció 
en Zaragoza, después de un amor imposible, antes de 989. Bien reci- 
bido por 'Abd al-Rahmin al-Tuyibí, le dedicó la elqgiosa qasida mi- 
miya que debió ser famosa y recibió los trescientos dinares que le 
hacían falta para comprar a la esclava Jalwa de quien se había ena- 
morado al-Ramidí junto a los jardines de los Banü Marwiu Des- 
46. Véase la  biografia iiúni. 145. 
46. VÉase la biografía núm. 93. 
47. Vease la biografía núm. 122. 
48. Ben Hazm cuenta de al.Ramádi una hermosa anerdota de amor romAntico. 
«Paseaba un  día el poca por la puerta de los DroguQroc, en Cbrdoba, lugar donde 
solían reunirse las mujeres, vi6 a una joven, de la cual se enamorb repentinamente. 
Siguióla hasta pasar el puente dcl Guadalquivir y llegar a las tumbas de los Banü 
Marwin. Como ella notase que la seguían, se volvib g preguntó al  poeta por que 
iba detrás de ella. Al-Ramádí le hahlb de su gran amor. La joven la rechazó, y el  
poeta le pi3i6 una sola gracia : .Dejame qiie te  mireo. Ella consintib, y el enamorado 
supo, además, que era edclava g se llatnaha Jalwa (dulzura), pero no logrb que le 
dijera el  nombre de 6" dueño. Insistió efi verla Otras veces g ella pareiib ac r ed~r ,  
dendole como lugar de cita aquel niismo sitio todos l o s  viernes. La joven volvió a 
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conocemos el tiempo que permaneció en Zara,goza, pero parece ser 
que con su qaszda y sus tendencias hacia la poesía popular, despertó 
o avivó el movimiento poético en la corte tuyibí, con las nuevas teu- 
dencias procedentes de Córdoba y cuya huella quizá podría encontrar- 
se en los cantos populares de aquellos musulmanes que se quedaron a 
convivir entre los cristianos del Valle del Ebro. 
ibn Darriy al-Qastallí (m. rofo), secretario de al-Hakam 11 y de 
Almanzor, autor de panegíricos y elegías, sirvió luego a 'Abd al-Rah. 
min Sanchuelo, a al-Mabdí, a al-Musta'iu, a 'Mí b. Hammüd y a 
al-Murta'da. Ansioso de horizontes más amplios se refugió en Valencia 
y luego en Zaragoza, en la corte de al-Mundir. Poeta asalariado, cor- 
tesano, ciñe su talento poético a las circunstancias. Los elogios a la 
dinastía tuyibí satisfacen sus aspiraciones y le producen unos cuantos. 
dinares, que engordan su enflaquecida bolsa, y saluda con versos de 
alabanza a su protector que .vale más él solo que todos juntosn, y 
nace a su alrededor un cenáculo de discípulos y admiradores. E l  oscen- 
se avecindado en Zaragoza, Abü Ti l ib  Mubammad b. Ibribim al- 
Qaysí, recoge sus versos, los clasifica por orden alfabético para divul- 
garlos probablemente por toda la Frontera Superior. Ibn Baskuwal '. 
y al-Dabbí " se bacen lenguas de la disposición especial de que estaba 
dotado para imprimir a sus producciones fuerza y vigor. Sin em- 
bargo, sus versos, los versos de un asalariado, muestran gran pobreza 
intelectual, un amaneramiento estilista y gongorino que, para A. Gon-- 
zález Palencia, explicaría la reacción de la muwassaha contra esta 
poesía neoclásica 
Los Banü Hüd reciben también en su corte a notables poetas y 
literatos que abandonan el Sur de al-Andalus. Abü-1-Mutarrif ibn 
al-DabbZg, celebre literato, después de residir temporalmente en Za- , 
ragoza, Sevilla y Badajoz, se establece definitivamente en la Blanca. 
Ciudad del Ebro, donde alcanza altos cargos en la corte de al- Muqta- 
dir. Ibn 'Ammir de Silves (m. 1086-1087), inquieto, ambicioso, diplo- 
mático y celebrado poeta, se refugió en la corte de al-Muqtadir cuan- 
do, caído en desgracia, tuvo que buír de las iras de al-Mu'tamid de: 
cruzar el pileiitc y desapureciú, sin que al-Ramadi se atreviera a seguirla. A partir 
dc  aquel dia el poeta ae pasaha la vida cercs de l a  Fuerta de los Drogueros o en el 
ceitienterio de los Banü MarwZn, pero en ninguna parte encontrS huella de su amada.. 
No supo si el cielo 1s arrebató o si la Iiribia tragado la tierra, aunque siconocib que 
su cnrazún estaba Uena de carbones encendidos. La joven desconocida fue desde en- 
tonces la musa inspiradora de  sus Mersosi. (ANGEL GOsZ61,~z PALENC~A,  Hirlona de la 
Lilernlura arábigo-erpoñolo, Barcelona, 1945. 2,s <d., pis.  60.) 
48. Cf. lslr B~sPUWAL,  Kiláb al.5ilo. Madrid, 188.3, biogr. n.o 42. 
60. Cf. AL-DABBI, Kiláb bugyol, biogr. n.o 147. 
61. Cf. A. GONZALEZ PALENC~A, Hisiovii? de la Literalaro .., p6g. 58. 
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Sevilla, continuando en ella bajo su hijo y sucesor al-Mu'tamin. 
Después de la traición de Segura fué hecho prisionero y vendido al  
mejor postor, que resultó ser, como es natural, su antiguo soberano, 
a cuyas manos muri6 tras algunas vi'cisitudes ''. 
E l  famoso füqih,  teólogo y hábil polemista Abii-1-Walid Sulay- 
mi11 h. !ala£ al-Báyí (1012-IO~I), una de las figuras más interesantes 
del malikismo español y de gran renombre en la España musulm.ana 
del siglo XI, dejó profundas huellas en Zaragoza en tiempos del se- 
gundo soberano hüdí. De familia muy pobre, siguió penosamente sus 
estudios literarios y jurídicos. Hacia 1025 va a Oriente ; en la Meca 
permaneció tres años cumpliendo, se cree, con el precepto de la pere- 
grinación, cuatro veces. Eii Bagdad residió otros tres años - hqbo 
de  desempefiar la plaza de vigilante nocturno de los adarves de la ciu- 
dad - estudiando derecho y tradiciones. Allí encuentra al destacado 
jurista süfi'i Abü-1-Tayyib Tihir  b. 'Abd Allih al-Tabarí y a otros 
doctores süfiries y hanifies. Permaneció trece años en Oriente, que 
aprovechó para aprender de famosos maestros, fruto de cuyas ense- 
fianzas debieron ser un comentario a la Muwatla de Malik ibn Alias 
y sus obras sobre tbszil, pruebas de derecho, y fuvi, derecho aplicado. 
Escribió una obra titulada Risalat fi al-IiudiLd, límites, en la cual 
fijó los límites relacionados con el derecho, jurispriidencia y tradi- 
ción que necesitan conocer los sabios, los investigadores y pole- 
.mistas "'. 
Vuelto a España, establecihse eii el Levante y quizá se encontraba 
en Denia cuando su célebre contienda teológica con Ibn Hazm, lleva- 
do, parece ser, por su deseo de ver constituída una confederación de 
reinos de taifas, ya que no se podía esperar la reconstitución del 
Califato Omeya de Cbrdoba. De estas polémicas sólo nos queda un 
vago eco eii algunas páginas, sobre todo del Fisal de Ibn Hazm y la 
noticia contradictoria del fracaso c del éxito de al-Báyí segíin los his- 
toriadores sean amigos o no de Ibn Hazm. 
El aiio 1060 se le encuentra en Denia enseüando el S e l ~ i h  del 
Bujirí, a Abü hfuhammad 'Abd al-Yabbar b. Jalaf al-Leridí. Debió 
de ir a Zaragoza poco después de la reciiperación de Barbastro por al- 
Muqtadir (roój), donde fué encargado de la contestación a un escrito 
de carácter misional-teológico de un monje anónimo de Francia diri- 
gido al rey musulmán "! E11 1070-1071 explica el Sa/ i ih  a varios 
52. C1. M. GksPAa R E ~ ~ I R O ,  Historio d e  Murcia musulmana, ~ á g ,  117 y ss. 
83. Cf. GOuDk HILRL. Risülot a l -Ht ldüd d e  AbG al.lV-alid al-Biiyi ,  Ilevistn del  Ins- 
tituto Egipcio de Esludios riiárizicos en Madrid, 11, 1-2 (1964). 1-37. 
5 3 .  Cf. D. M. DUYLOP,  A .  Clirislie+x Mirsion to Miirlim Sfoin i n  liic 11th. Ccntw-y, 
en Al-Andulus  (Madrid), XVII (195'2). 259.310, 
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musiilmanes de la Frontera, entre ellos a Abü Yünus 'Abd al-'Aziz 
b. 'Umar de Moiizón, y poco después al faqih y literato de Calatayua 
Abii ~ ü n ; s ' A b d  al-'Aziz b. 'Abd Allah al-'Abdarí. Después de una 
corta estaticia en Orihuela, de donde fué @di, acabó sus días en 41- 
mería. 
Los años que al-Biyí estuvo en la Frontera Superior fueron su- 
ficientes para dejar honda huella y profunda influencia a través de 
sus discípulos. acórdoba y Oriente en la persona de Abü-1-Walid 
Sulaymin b. Jalaf al-Bayí, destilaba11 una vez más, y esta vez en 
materia teológica y jurídica, la rica esencia de su saber que había 
perfumado todo e1 valle del Ebr0.n 
Discípulo suyo fué, en Zaragoza, el famoso Muhammad h. al- 
Walid al-Fihrí al-Turtüsí " (Abü Bakr), conocido por Ibn Abü Ran-. 
daqa. Nacido en Tortosa en 1059 marciió a Oriente en 1083 y reco- 
rrió las ciudades de la Meca, Bagdad y Basora, donde aprendió de 
varios maestros. En Damasco se dedicó a la enseñanza, muriendo, 
1126, en Alejandría. Se coiiservan noticias de libros suyos sobre ma- 
terias alcoránicas, morales o cuestiones de coritroversia. E l  Libro de 
lns novedndes e innovaciones afecta a la evolución histórica del Islam 
con su condenación de los cambios introducidos en el dogma, ley y 
costumbres musulmanas. Pero la fama la debe a su obra S i r i y  al- 
mulick ", Lámpara de los pr<ncipes, libro de política, centón en el 
que aparecen las ideas agrupadas por materias, según la orienta'ción 
de las obras de ndob, hecho a base deanécdotas curiosas y amenas, 
de reyes de diferentes países ; incluyen estas anécdotas noticias de 
interés sobre al-Andalus desde la batalla del Guadalete hasta su época. 
Poetas y literatos ocupan el codiciado cargo de kñtib cerca de los 
príncipes Banii Hüd. Abü 'Umar Yüsuf b. Ya 'far al-Qaysí, de Cór- 
doba, k¿iiib del segundo soberaiio hüdí pasa a la posteridad por una 
célebre carya que compuso para que al-Muqtadir felicitara a al-Mu' 
tadid de Sevilla por la conquista de Carmoiia (1068). 
Otros desempeñaron el cadiazgo : 
'Abd Allah h. Muhammad b. Ismi'il b. Fiirtis (Abii Muhammad) lo 
fué de su ciudad, Zaragoza '5 y gozaba fama de ser muy inteligente. 
'Abd al-Wihid b. Muhammad b. 'Abd al-Salim, de Cervera ", lo fué 
de Sortosa. Ahmad b .  Sulaymáii b. Muliammad h. Ahí Sulaimin 
54. Vease hjoerafia núm. 162. 
56. Edicióti Bulacj. 1280 U. ; traducciiin espnñoii de M ~ x ~ i u i ~ i r w o  Ai.rxcO3, Latil. 
pilrn de Los priricipcs pov Abl lbégl~er  de Z'orfosa, Madrid, 183031. 
66. CI. hiaeiafin n í i m  13. 
67. Cf. biografía níim. 45. 
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(Abü Bakr), estudió en Oriente y fué qüdi  de Huesca ". Hirün  b. 
Müsi h. Abü Drhm (Abü Müsi), de Huesca, lo fué de Denia ". E l  
cordobés al-Husayn b. Hayy al-Tuyibi, muerto a principios del g- 
glo xr, fué qádi malekí experto', peregrinó tres veces y desempeñó 
el cadiazgo en Báya, Asküniyya, Medinaceli y Jaén ' O .  Ibn al Mawwiq 
de  Rüta Sulaymán b. 'Abd Allah b. Hafsil, dezaragoza, después 
de la conquista cristiana ". Sulaymin h. Hasin, de Urida ,  su ciudad, 
después que estudióen Córdoba C3. Tibi t  b. 'Abd Allih h. Sulaymán 
al-Awfí, experto en versos y aritmética, lo fné de Zaragoza, de la 
que huyó después de la ocupación cristiana "".Ubayd Allá11 al-'Un- 
sarí, de Tortosa, su ciudad ; licenció a Abü Ya'far h. Matáhir por 
sus explicaciones en 1074 '5 Walid b. 'Abd Allih al-Báhilí " y 
Yabya h. ' Is i  " lo fueron de Zaragoza y Huesca respectivamente. 
Yahyi h. Sulaymán al-Ansirí fué qüdi  de Lérida antes de la conquista 
y luego de Alpuente y Santa hfarí,a ; inurió en Valencia ''. Abü Mar- 
win al-Saraqustí fué gobernador de Zaragoza, en tiempo de los Banü 
Hüd, cuyos monarcas rivalizaban por honrarle ". Otros, para concluir 
esta larga relación, fueron jefes de la oracióti en su ciudad o en otros 
lugares ' O .  
También literatos famosos fueron : 
Muhammad b. Ahmad b. 'Amir al-Balawí (AbÜ1Amir) " experto 
en gramática y autor de obras de historia : Durar  al-qalü'id wa-gura7 
al-Jawü'id. Muhammad b. Mubirak, liberto de Almanzor, literato y 
gramático í 2 .  'Utman al-Bilyití, que discutió acerca de la metodología 
(fi a id i )  del árabe con Abü Ya'far b. Táhir '3. Muhamma4 b. Yüsuf 
al-Ta'rijí al-Warriiq, compuso un libro para al-Hakam al-Mustansir 
sobre los caminos y reinos de Africa 14.  Poetas notables como 'Abd 
Alláh b. Hárüm al-Asbahí al-Leridí 75 ; Alimad b. 'Abd Allih al- 
6% CE. biogmfia núm. 68. 
59. Cf. biogiafia núm. 87. 
60. Cf. biografia nimi. 88b. 
61. Cf. biografia niiui. 111. 
62. Cf. biografiu níim. 177. 
63. Cf. biografia núm. 181. 
64. Ct. biografia núm. 182. 
65. Cf. biografia núm. 186. 
66. Cf. biografia núm. 194. 
67. Cf. biografía núm. 198. 
68. Cf. biografia níim. 202. 
69. Cf. biografia niini. 50. 
70. Cf. biografias nGms. 2, 131, 147. 
71. Cf. biografia níirn. 1.22. 
72. CE. biografia n í~ni .  144. 
73. Cf. biografía núm. 191. 
74. Cf. biografia núm. 15R. 
76. Cf. biografía núm. 4. 
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Qaysí al-Tutilí '' ; 'Alí b. Mas'üd al-Jawliiní " también famoso le- 
trado que intervino en la caída de Zaragoza en poder de los cristianos. 
Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. Sahl al-Ansarí al- 
Awsí, poeta, lo mismo que su padre Abü Ya'far, e inolvidable por ser 
a éi a quien Abü 'Amir b. Garsiya contcstó con la famosa epístola 
sobre el tema de la surübzyya 7 " ,  Uuhammad b. Yüsuf b. 'Ahd Alla11 
al-Tamimí, poeta y autor de meqámas Muhammad b. Yiisuf b. 
Sulaymán al-Qaysí, poeta 'O .  Autor de un libro sobre literatura fué 
76. Cf. biografía niim. 54 
77. Cf. biogiafia iiitm. 67. 
78. Véase la biusrafis niiiri. 125. Cf. 1. G O l . ~ z r a e ~ ,  Die Szi'ztbijja trnter den Mliizani- 
mcdonern i n  Sponien, en zeilrclzrift der Deutrclien MorgenLandirclten Gescllsch<ift 
[Leipzig), 53 (1899), al-G20. La iu'übiyya fue un  movimiento de sentido u3icionalista. 
nacido como reacción a los alardes de superioridad árabe;  en general se entiende 
por s u ' u b i y y ~  la controversia promovida por las que en el  terreno intelectual y lite. 
rario se burlaban de la pretendida superioridad de los irabes ; 103 su'Üib, los no 
Qrabes, reiuiudiraban para si, .?ti contra de los qobñ'il, árabes, l.? superioridad cn  
ciencins g lelras. 1.0s principios de este iuovimiento apuntan ya diirante el  Califato 
Omeya de Dnniasco e. incluso los irabes más idcalistas llegaron a apelar al  Cordii 
contra el  racismo grabe. La carta de Abü <Amir Ibn G a r s i ~ i ,  es el  Único documetito 
español de la sir'kbiyya. que sea un poco extenso, que Iia llegado hasta nosotros. 
E l  autor iu6 un iuaulz espaüol cristiauo, según él  misnio nos dice y por lo cual se  le 
atach. Por al-Balawi, 1Cit.b olif-ba. szzbemos que  su nisba era al-Baskuní. Se le designó 
como sa'ir y irás frecuentemente como kát ib ,  lo cual indica que por su doniinio dcl 
brabe oculiariii itn cargo pi~blico. Ibn al-AhbZr, Takniila, núm. 272. nos dice que 
vivio en Denia: rEra originario [Abü-1-<Abb;is al-Yaziri] de Alcira g vivía en Deuia. 
donde era preceptor de Ahniad, Abü 'Amir Ibn Garaiya al-katih~.  Ibn Carsiya vivía 
y actuaba en aqriella parte d e  España, Denia o Aloiería, donde en la época de los 
reinos de tnifas no era riiuy fuerte el eleiiiento árabe, sino 21 raqáliba. que en a lgunos  
lugares inuriduba. Esto tios explica el  desenfado con el cual acomete el dagtna de la 
hegemonía política o intelectual irabe, así como s u  lenguaje duro y decidida que usa 
contra el  elemento dominante del Islam. Si  este elemento Iiubiera sido allí árabe, 
un empleado piiblico tio le Iiubiern atacado con tanta dureza sin castigo. MBs tarde, 
al-Balawi erpresarj. su sorpresa, por la eaosideración cun que fue tratzdo : mUno no 
sc sorprende poco a causa de los Iiariibres dc aquella Cpoca que no manifestaron su 
enojo y por consiguienle fortalecieron la desfachatez de aquel atrevido; cónio podían 
ellos dejarle ttagar traoquilamertte s u  saliva y clmo lo dejaban vivir en libertad, a 
él  y a su progenie ... Lo único que se puede pensar es que no co~lociali esta epístola 
de mentiras. que el  autor negó Iiaherla escrito; qrie 41 piopaló este escrito secrcta- 
mente entre sus amigos y sus afiiies de iiientalidad y que fué publicada sólo después 
de su muerte y sólo entonces la gente que llegó a leerla la rechazó. También es 
posible que Iiubiese hecho penitencia o se Iiubiese retractado. Dios conoce el  interés 
de aquello que oculta el  pecho del liotiibrel (K i táb  olif-ba, 1. 353).  Ibn Garsiya no 
expresa nuevos puntos de vista; seguraiiceute conocía los escritos orientales sobre 
la ru'übiyya, al nienos en sus argumentos piincipales, reproduciendo los de al-Yahii 
e Ibn Qutayba y posibleniente sacl  de allí el meollo de s u  rriodo de pensar. O sea. 
qiic usa los iFis111as motivos historicos y etnugráGcas al atacir  la rana grabe y al  en- 
salzar a los no 6rabes que encontramos en el Tslani Oriental. Naturalmente, oon prc- 
sentados por él  con mayor retbricu; el mayar dominio del estilo, propio d e  u n  
iiátib delsiglo v de la 11.. presta a su eaposicióri, a veces, el  colorido de una  sátira. 
de todo la cual la sii'i'biyya oriental, que es más modesta en cuanto a arte estilístico 
en  SU posici6n de  polémica m i s  objetiva, todavía carece. 
79. Cf. la biografía núrii. 154. 
80. Cf. la biografía núm. 167. 
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'Abd al-'Alim b. 'Abd al-Malik Tabit b. 'Abd All5h b. Sulag- 
man b. al-'Awfí, experto en versos y aritmética y qa& de Zaragoza, 
de donde huyó, como ya se ha dicho, cuando la cnnqu.ista cristiana 
Una de las figuras más interesantes de este período es Abü Bakr 
Muhammad Ibn Biyya (m. 1138), llamado por los escolásticos Avem- 
pace, el cual fué el primer comentarista de Arist6teles entre los musul- 
manes españoles y además produjo exceleiites obras origiiiales, como 
el  Tratado sobre unión 'el ~ntendinaimto con el hombre 63, la Carta 
del adiós '' y el Libro del régin~en del solitario. Era zaragozano y 
vivía ya en la época de al-Musta'in 11, el último rey Banü Hüd ; quiíá 
ejerció el oficio de platero que era el de su familia. Cuando los almo- 
rávides canquistaron Zaragoza logró la confianza del goheriiador Ibn 
Tifilmrit, que le nombró su primer ministro. Emigró al Sur de España 
antes de la conquista cristiana y fué causa de su muerte -ocurrida 
en Fez - la envidia de los médicos y secretarios. Emiiieiite filó- 
sofo, místico notable, autor de ntu:wassahas y otras composiciones 
potticas. Además de conientar a Aristóteles, es el autor musulmán 
más antiguo, que sepamos, que estudia la filosofia peripatética, utili- 
zarido los trabajos de al-Farábí, Avicena y Algarel. 
Los w ~ i o s  EN LA FROXTBRA SUPERIOR - Para los judíos es- 
pañoles el período cultural de los reinos de taiias coiistituye su siglo 
de oro, de gran libertad y tolerancia, y muy a menudo ocupan altos 
cargos en las pequeñas cortes. E l  caso más represeiitativo es el de 
Semuel ibn Nagrella, visir de los reyes ziríes de Graiiada, cargo en el 
cual le sucedió su hijo Yosef. E n  la corte de los-'tuyibíes encontramos 
otro dignatario judío, Yequtiel ibri Hasan, quien se coiivirtió en me- 
cenas de brillantes ingenios judaicos y cuyo fiii fue tan trkgico como 
el de su señor al-Mundir, asesinado en su propio palacio. La diiiastía 
de los Banü Hüd se distinguió por su toleraiicia y amplitud de miras ; 
sus príncipes fueron apasionados.de las letras, a cuyo amparo los iii- 
telectuales israelitas mantuvieron estrechas relaciones ccii los musul- 
manes. 
El graii autor israelita, filósofo y poeta, Abü-1-Fadl ibn Hasday 
fué visir durante los reinados de al-Muqtadir, al-Mu'tamin y al-Mus- 
ta'iu, y abandonó el judaísmo no sabemos si por motivos amorosos o 
81. Cf. In hiografia niim. 1. T 
82. Cf.  la biografía nUm. 183. 
83. Edicibu y uaducciún M .  Asín Palacios, 1942. 
84. Edicibn y trnducei6n JI. A& Palacios, 1843. 
86. Para el conaciniiento de la historia d c  los judios en esta Cpoca eoii insustiliii- 
bles los e s t i~d ias  de nuestro querido maesho el Dr. J .  l l l a M i l l á s  y a cllas nos refe- 
l i n l o ~  constantemente. 
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coi1 vistas a la ascendente carrera política que supo trazarse. Buen 
poeta en lengua árabe, mantuvo escelentes relaciones con los inte- 
lectuales musulmanes. 
EII la corte del príncipe Husam al-Dawla ben Razln, señor de la 
Sahla, encontrarnos otro dignatario de origeii judío : Abü Bakr ibn 
Sadray. Personajes de origen israelita ejercen cierta influencia en las 
cortes de Badajoz y Toledo. Eii Denia, bajo 'Ali be11 Muyihid, vive 
el mtdico y filósofo Abü Ibráhim Ish iq  ibn Kastar y junto a al-Mu' 
tamid de Sevilla aparece Ishaq ibn al-BZlia. Situaciones parecidas 
ocupan con los almorávides y los reyes cristianos del norte peninsular. 
L a  Filosofía, en la rorrieiite neoplalónica, encuentra entre ellos 
hombres de gran relieve ; la Astronomía y las Matemáticas, la Gra- 
mática, el adab,  la poesía y la novela de prosa rimada con inclusión 
de cuentos al estilo árabe de las nia<;á.mas, cultiváronse también en 
e s t e  período. Pero fué la poesía la que se cultivó con más pasión entre 
los judíos y si en su poesía profana tuvieron presente la arábigoes- 
pañola occidentalizada seg6n corriente naoderna, el contenido mís- 
tico de sus producciones sagradas ofrrce cierto paralelismo con la es- 
cuela carmelitana española. Estos puntos de coincidencia los reduce 
el Dr. Millás Vallicrosa a los siguientes : 
J )  Rehuimiento de toda pretensión de apoyarse en un conoci- 
miento especulalivo y analítico de la naturaleza de Dios, antes bien 
apoyarse sólo en la información geiieral revelada, en una unoticia 
amorosa y generaln para usar las palabras de  San Juan de  Dios. 
2) Aceptación amorosa de las tribulaciones y abandonos espiri- 
tuales como medios por los cuales el alma se purifica y se prepara 
para la unión. 
3) Expresión literaria de esias relacioiies uriitivas eiitre Dios y 
el alma, eii la iorma epitalámica del Caniar  de los Calzlares. 
Si todos los débiles y fastuosos reyes de taifas se esforzaron en 
emular a los califas cordobeses e11 el fausto de la corte y en la 
protección dispensada a sabios y literatos, quizá iiinguna de ellas 
sobrepasó a la de Zaragoza doiide la hábil política de Mundir 1 ase- 
guró para su reino largos días de paz. Zaragoza se convirtió en una 
gran ciudad que eclipsaba a la decadente y saqueada Córdoba, y atraía 
a los poetas y literatos, árabes o judíos, desde todas las partes de 
España. Allí se refugió el más eminente de los filósofos hebraicos, 
Abü-1-Walid Marwin ibn Yanáh ; allí florecia el poeta hebraico Abü 
'Amr ibn Hasday cuvo hijo, Abü-1-Fadl, f u í  un gran polígrafo que 
abarcG todas las ciencias, si bien su fe religiosa mosaica fuese sacri- 
80. C:. J. &l.= .MILLAS, Lo Porria rox~ndo . . ,  p8gs. 52-54. 
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ficada en aras de la musulmana ; Abü-1-Hasan ibn al-Taqana, muy 
reputado por sus dotes literarias y científicas ; Leví ibn al-Tabbin, 
poeta y gramático ; Mosé ibn Chicatella. Estos y otros muchos ilus- 
traron la corte de hlundir 1 o bien de sus sucesores : Yahya ben Mun- 
dir, Mundir beu Yahyi y los primeros Baoü Hüd. 
Entre la pléyade de literatos e intelectuales judíos originarios de 
la Frontera Superior o q u e  florecieron en ella, merecen destacarse : 
Selomó ben Yehudá ibn Gabirol, Avicebrón, nacido en 1020,  de 
familia cordobésa emigrada a Málaga, se trasladó muy joven a Zara- 
goza y según el testimonio de Sa'id de Toledo y de Mosé ibn 'Ezra, 
murió en Valencia el 1057-10jS. Todos los críticos, desde sus contem- 
poráneos hasta sus 'modernos editores y anotadores proclaman su es- 
traordinario valor como poeta. Menéndez y Pelayo le comparó con 
~rudenc io  y el Dante ". Ejerció también sus facultades eii la filoso- 
fía, en la gramática y en la didáctica ". 
Abü-1-Walid Marwan ibti Yanih es una gran inteligencia al ser- 
vicio de un frío aiiálisis intelectual, de una niinuciosa técnica lin- 
güística y filológica. Si algún título conviene a Ibn Yanah es el del 
filólogo semitista, ya que supo estudiar profundamente el hebreo 
y adaptarse a los fenómenos fonéticos y morfológicos, ayudándose 
para ello de un lumiiioso cotejocon las lenguas hermanas : el árabe 
o el arameo. Kacido en Córdoba hacia el año 985, se trasladó a Za- 
ragoza el año 1012 donde para subvenir a sus necesidades ejerció la 
medicina. Aunque orientado hacia los estudios lingüísticos, su forma- 
ción académica era enciclopédica y se distinguió muclio ewla medicina 
y en el conocimiento terapéutico de las plantas y drogas. Es  el tan- 
nak.2, el auténtico ahombre de la Biblia. ". 
De Mosé ha-Koheu ibn Chicatella, notabilísimo por su actividad 
87. Cf. J .  M.8 Mrc,r,ls. La poerin sagrada .... pig .  75. 
88. Cf. J .  iVI.8 &lr~ l , i s ,  Selomd Ibn Gabiro l  como poeta y filósofo, Madrid, Barcclo- 
tia, 1945. De Ibti Gabirol se conservan las siguientes obras : 4i'aq. Collat de piedrsis 
prceiosas. gramática; conservada sólo fragmentariamente y cscrita Iiacin 1039. Libro 
d e  lo correcciór> de  los cernctere$ ,  originariamcutc eu $cabe h'ilüb islüli a l - a j l t q ,  escri- 
to hacia 1045. cuando abandonó Zaragoza, fue traducido en 1167 par Yeliudi ibn 
Tibbón al hebreo. T i k k ú n  iniddol lio-nefes. Salecc ió~z  de Oerlos, escrito tatnbien Iiacia 
lU45, en árabe. nlujtür a 1 . y o w i l i i r ;  lo tradujo al Liebreo Yehridá ibn Tihhún. Miblinr 
180-penbniin, cs una calección de refranes y ni5ailiias de valor educativo ; Yosef 
Qiniiil. SÉqel  ha-qdder, puso nietro y rinia a los refranes. La fuente da la  vida, de 
carhcler ontológico; escrita cu árabe. sUIo se conserva en una traducfibrl latina, I 'Ol iS 
uitae, y en uu &sumen Iiebiaico Meqor l ieyy in t .  Sus coniposiciones poeticas son 
latreiiticai o de alabanza. plegarias o penitenciales g cantos epitaliinicos entre Iaracl 
y el Señor. El Kéter MYLEILL, SU gran paesla, nos ofrccc dos posiciones poéticas: 
adorante y precativa. 
80. Cf. J .  Mi* Mrl.r.15, Tres 901i#1~loi  j u d i l i ~ o i  en la cor lc  de los T u c b i b i c r  d e  
Zoragozo, págs. 43-54, 
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gramatical y esegética, conservamos algunas poesías sagradas de ins- 
piración muy leiita, siguiendo ya la forma de los paytanim, ya, más 
frecuentemente, la forma coral de la escuela hebraicoespañola. 
Bahya ben Yosef ibn Pacuda (m. h. IIOO), conocido especialmente 
por su obra de filosofía moral, escrita en árabe y luego vertida al he- 
breo, Deberes de los cwazones, con lo cual la teología del  kalZm y 
el misticismo neoplatónico afloran juntos en el campo del judaísmo ' O .  
R. Isháq ben Reuben de Barcelona (m. 1043), talmudista insigne, 
discípulo de Hanok ben Mosé de Córdoba, f u é  rabino de Denia. Se 
distinguió por sus obras de sistemática y comentario del Talmud, tra- 
dujo del árabe al hebreo la obra del gaón de Pumbedita R. Hay y 
descolló por sus poesías religiosas, principalmente los Azharot. 
Mosé ibn'Ezra, granadino, nacido hacia el 1055 o 1060 ; su juven- 
tud fué sonriente y placentera y así en las poesías de esta época 
canta, como los poetas árabes, el vino, el amor, la alegría y los place- 
res. Cuando la caída de Granada en poder de los almorávides tuvo que 
emigrar a Castilla y en su vagar llegó hasta Navarra, Aragón y quizás 
Barcelona ; el poeta canta ahoralas adversidades, las infidelidades de 
sus amigos y familiares más allegados y suspira por su Granada. E n  
las poesías sagradas destaca por sus composiciones penitenciales, 
selahot, de tal modo que fué llamado el poeta penitencial, salhan, por 
antonomasia. Insustituíble para el estudio de la poesía hebrea es su 
Kitab al-muhZdaro %'a-l-mudükara, Libro de la consideraci6n y del 
recuerdo ", que es a la vez que un tratado del arte de escribir, la his- 
toria literaria de los poetas hispanojudíos anteriores a él y trata tam- 
bién algo de la poesía árabe. 
Abú-1-Hasan Yehudá ben Semuel ha-Leví, amigo íntimo de Mosé 
ibn 'Ezra, es el poeta que mis prohindamente ha coiiinovido a la 
Sinagoga y más simpatías ha ganado fuera de ella. Nacido hacia 1075, 
en Tudela, dotada de floreciente aljama e incluida en los dominios 
de al-Mnqtadir, se trasladó muy joven a Aiidalucía donde frecuentó 
los círculos literarios de Lucena, Granada, Córdoba y Sevilla. Cantó, 
al estilo árabe, los temas corrientes de la poesía profana : el amor, la  
amistad, el vino, las penas de la ausencia y de la muerte. Con fre- 
cuencia aparecen al final de sus muwassahas versos en árabe y ro- 
mance. Al mismo tiempo se instruyó en las disciplinas científicas y 
literarias y se cree que el ejercicio de la medicina subvino a sus nece- 
sidades cuando pasó a tierras castellanas. Contra los avances del cien- 
10. Cf. J .  31.a MLLLAS, La pocsio sagrado .., p8g. 84. 
31. CF. J .  M.3 MrrLhs, Un capitulo dcl Libro da Poétirn ds Mosé Abekcira, en 
Boletin de lo Real Academia Españolo, XVII (1930). pkgs. 493.447. 
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tificismo intelectualista, contra los titubeos y cobardías de una as'imi- 
lación demasiado cómoda escribió en árabe, entre 1130 y 1140 SU fa- 
mosísimo I<itiib al-huya wa-1-dalil f i  nusr al-&n al-Salil, Libro de la 
prueba y d e l  fundamento en  defensa de la reliyihn m ~ n o s p r e c i a ~ a ,  el 
cual traducido al hebreo por Yehudá ibn Tibbón, es conocido con el 
nombre de K i ~ z a r í ,  cuyo objetivo fundamental es independizar la fe 
mosaica, basada en el hecho de la revelación y en el testimonio de 
múltiples generacioiies, de los embates de la filosofía y cuyo mérito 
principal consiste en procurar salvar la antimonia aparente entre el 
hecho de la vocación profética de Israel y su situacihn abatida entre 
los pueblos ; éste es el mayor mérito de toda su obra filosófica y de 
su poesía sagrada. Muere durante un viaje por Oriente, cuando se di- 
rigía, empujado por sus ideas y ansias sionistas, a Palestina en 1161 
o 1178 "'. 
De Zaragoza fué el célebre maestro Abü-l-Fahm (Leví b. Ya'acob) 
ibn al Tabbiin y se distinguió en los estudios gramaticales ; compuso 
en árabe una obra gramatical Miftáh, Llaue, hoy perdida y dejó 
escuela entre sus discípulos. Estuvo en amigable relación literaria 
con Mosé ibn Ezra y Yehudá ha-leví. Casi todas sus poesías conser- 
vadas son de índole litúrgica o sagrada. 
LAS TRADUCCIONES EN LA FRONTERA SUPF,RIOR. - Hasta aliora se 
había creído por los historiadores que el contacto de la España árabe 
con la Europa cristiana no se había verificado, salvo algún caso ais- 
lado, hasta bien entrado el siglo XII, merced a la llamada Escuela ' 
de Traductores de Toledo, por lo cual se dilataban y recargaban 
las sombras que en el aspecto cultural envolvían a Europa. En algunos 
centros se conservaron los aires del renacimiento carolingio ; escuelas 
irlandesas y monasterios españoles del Norte no dejaron de cultivar 
en el siglo x las lenguas clásicas y aún el hebreo, lo cual explica que 
en Santa María de Ripoll encontremos manuscritos latinos del si- 
glo x, que contienen traducciones de tratados de astronomía, técnica 
y cálculo aráhigos y en los códices visigóticos Allieldense y Emilia- 
nense, encolitremos algún pasaje, relativo al sistema aritmético ára- 
be, con la representación de las nuevas cifras, iguales a los caracteres 
gobaries. Aquellas traducciones, de las que se beneficiaría el monje 
Gerberto en Vich o Ripoll, se propagaron acto seguido por los ceiio- 
bios europeos y de ellos se serviría Herinann Contracto (ror3-1054), 
!Ya. Cf. J. M.* WIILLIC, Yehl idá ho-Lavi cohio poclo y apologislii, WIadrid-Rnirrlona, 
1017. 
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monje de Reichenau, para, posiblemente no sabiendo árabe, hacer re- 
censiones de los tratados de astrolabio 9 3 .  
La aportación a la cultura europea, tiene su máxima importancla 
cuando rebasa el claustro benedictino para alimentar la vida de las 
Escuelas, origen de las futuras Universida'des. L a  Escuela de Char- 
tres, el primer centro científico de Francia, famoso por el estudio 
de las ciencias, conservó estrechos y largos contactos con España. 
Asín Palacios, a base de las obras de sus escolares en las que se a'd- 
vierten rastros árabes, había presentido una corriente de traducciones 
anteriores al período de Toledo. Con relación a la Escuela de Chartres 
visitan la región del Ebro bastantes estudiosos que se dedican a la tra- 
ducción del árabe al latín. Además, en la misma región, encontramos 
algunos judíos : Abraham bar Hiyya ha-Bargeloní, el converso Pedro 
Alfonso de Huesca, que traducen o colaborati con otros traductores 
obras arábigas y hebreas al latín. Seguramente, estos traductores 
mantuvieroii relacioi~es unos con otros y aGti con los primeros de To- 
ledo y su actividad se ejerció, al principio, con preferencia en obras 
de astronomía, aritmética -y geometría, astrología ; luego predominó 
la filosofía. E l  centro más importante de estas traduccio~ies, comen- 
tarios y obras originales de inspiración árabe, en el valle del Ebro 
sería Tarazona "" y los autores más característicos, Pedro Alfonso, 
Abraham bar Hiyya y Abraham ibn'Ezra ". 
E l  aragonés Mosé Sefardí '' a los cuarenta y cuatro años se con- 
vierte al cristanismo, probablemente por la labor catequizadora de 
los cluiiiacenses y es apadriiiado por Alfonso el Batallador. Fué bauti- 
zado en Huesca, su ciudad natal, el año 1106, con el nombre de Pedro 
Alfonso. Mosé se hizo célebre, sobre todo, con su obra Disciplina cle- 
ricalis, que compuso con la intención de hacer adisciplinadosn o ins- 
truídos a los clérigos, mediante las máximas y apólogos orientales 
que recogió en su libro, que no es otra cosa que una colección de cuen- 
tos de origen árabe o indio v que Pedro Alfoiiso compiló y tradujo 
al latín. Pero si Disciplina clericalis es una obra sobre todo literaria 
a través de la cual llegaron y se popularizaron en Europa los apólogos 
orientales, en ella aparecen las preocupaciones científicas del autoi, 
quien propone, por ejemplo, una clasificación de las ciencias diferente 
93. Cf. J .  M.* MILLAS, Lar trodticcionei orientales en los nzonzrrcritor de la Bi- 
bliolecn Catedriil ds Toledo, Madrid, 1942, págs. 6.7. 
84. Hugo de Sanctallensis dedicO algunas de sus traducciones al ahispo de Tara- 
zona Dlicliael (1110-1152 ?), traducciones que, junto con la astronomía y astiologia, 
alcanzan a la alquintia y a la geoniaucia. 
96. Cf. J. M.F. MILLAS, Las tradacciones . . ,  pigs. 7-6. 
- 9 Cf. J. M.8 DIILLAS, La opcrtacMn ostrow'w~ica de Pedh Alfonso, en Ei tud ios  
sobre lo historia de la cieacio española, Barcelona, 1949, págs. 197.218. 
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de la clásica del triviunz y del quadrivium y, por otra parte, el autor 
ejerció la medicina y se distinguió como un sabio astrónomo que, des- 
pués de bautizarse vivió en Inglaterra y allí fué médico del rey En- 
rique 1 y maestro del astrónomo Walcher, prior del monasterio de 
Malvern, iniciándole en los conocimientos de la astronomía oriental 
y de los instnimeutos utilizados por la técnica árabe, como el astro- 
labio y el cuadrante. 
Colaboró con Adelardo de Bath en la traducción latina de las Ta- 
blas aslronónzicas de al-Juwárizmi en la recensión de Maslama de 
Córdoba. 
Millás ha dicho de él '' textualmente : aSi bien no es ;grande el 
caudal de obras que en este respecto [astrolabios, cuadrantes, relojes, 
etcétera] nos legó Pedro Alionso y aún han llegado a iiosotros en 
estado fragmentario o truncadas, es lo cierto que su magisterio fué 
profundo cerca de un círculo de discípulos como Walcher de Malvern, 
Adelardo de Bath y otros cuyos nombres no han llegado a nosotros. 
Y no es solamente una nueva materia científica lo que trata de incul- 
carnos su maestro, sino un nuevo espíritu científico, una nueva posi- 
ción crítica, apoyada sobre los datos de la experiencia ; una posición 
científica que en vez de chocar con las enseñanzas de la Religión, se 
concilia armónicamente con ella. E n  fin, podríamos decir que hallamos 
en él ya como el eco de un renacer cultural, los primeros atisbos de una 
luz que venía a disipar las sombras de aquellos siglos de la Alta Edad 
Media, en los cuales la tradición cultural parecía que estaba amena- 
zada de muerte. En su Epistola o Introducción, dirigida a los es- 
tudiosos de Europa, notamos todo el sentimiento y alta conciencia 
de esta misión despertadora de los espíritus que se imponía nuestro 
autor, diríamos que sentía la proximidad de tiempos nuevos, en los 
que el Occidente, tierno vástago casi en mantillas, iba a iiijertarse en 
la vigorosa savia del árbol de la tradición científica grecoorientala. 
l?. Abraham bar Hiyya (m. después del 1145) Astrónomo, ma- 
temático y filósofo. Nacido o residente en Barcelona, se formó científi- 
camente en alguna ciudad de la España musulmana, Zaragoza o Lé- 
rida, desempeñando con los Banü Hiid algún cargo en la corte. Osten- 
taba el título judío de NasL, primate, y también el árabe de Sahib 
al-surta, jefe de la guardia. Contribuyó extraordinariamente a di- 
fundir los conocin~ientos científicos musulmanes en la Península y 
en el sur de Francia, donde residió, en la región de Beziers y Tolosa, 
97. Cl. J.  M.& MILLAS, La oportodón asl~onómira .... p8gs. 217.218. 
98. N. J .  M.= MILLAS, La obro enciclojddira d e  R. Abrolinm bnr Hiyyo ,  en Es. 
Ladio3 sobi'e h i s t o ~ i a  d e  lo ~ i e n r i n  española, Barcelona, 1949, p8gs. 219.288. 
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para cuyas comunidades hebreas, ignorantes del árabe, compondría 
varias de sus obras científicas en hebreo. Además de sus obras ori- 
ginales '" son muchas las traducciones del árabe y hebreo al latín, 
hechas por Platón de Tívoli, en las que intervino nuestro autor lo'. 
Si la producción científica original de R .  Abraham bar Hiyya es 
considerable y dedicada en su mayor parte en torno a las matemáticas 
y la astronomía, su labor de traductor al latín, su colaboración con 
Platón de Tívoli es también muy notable y pertenecen sus traduccio- 
nes al primer tercio del siglo XII, procediendo tanto del árabe como 
del hebreo, período de despertamiento del movimiento de traduccio- 
nes que se anticipó a la Escuela de Toledo bajo la protección del 
Arzobispo don Raimundo. 
Abraham ibn 'Ezra (1092-116j), de Tudela, es el astrónomo y 
sabio hispanojudío más representativo de la influencia ejercida por 
VJ. Nos ba llegado una nutrida lista de sus obras cientificas : Yesedé ha-tebrrná 
we-niigdal ha-emund, Fundamcnlos do lo jnleligencia y fortoiena de la creeacio, 
ciicielopedia de diversas ciencias. Hibbur ha-messihd we.ho-lisbdrct, Trotado de  geo- 
metrla j> medicin~. Svrat ha-eres, Formo de la Tiewa, trotodo de astronomía y carto- 
grafia. Heibón mnhlekot fin-kokobim, cálculo de los movimientos de 10s astros. 
Luhot, i'obior arlrondsiricns, completaban la  anterior. Sdfe  ha.ibbur. Libro del 
cdnipulo de los calendarios. Hegyón ha-ndlei, Medifncidn del alil ia, obra d e  caracjer " 
filos6tico. Megillot ha-negallé, Libro revelado?, obra de erPgesis mesiánica. EPiStolB 
npolagetica sobre la base g limites de la astrologia. 
100. He aqui las traducciones : De hororscm eleclionibz&s, de <Al¡ ben Alimsd 
al-'lmrani, aiiror oriental d e  la primera mitad del siglo a. J. X . s  Illillás publicó parte 
d e  esta traducci6n latina cn Los lraducciones orientoler .., págs. 328339. Traducción 
Iicchn hacia 1113. De iudiciis notiuitotenz, de Abü <Ali al-Jayyat, 8stróI0go oriental de 
la priniern mitad del siglo ix. Vertido al latin e n  1136, fue luego traducido, 1153, 
por Yohannes Hispanus e .  impreso en Nüremberg en 1546 g 1549. Alinonsoris 1%- 
ducin ieu  proporitioner o Capitulo r le l la~um oblota regi rnagno Sormcenorun~ Alckn. 
chom [ab] Alinonrore ostro10 filio Abrnhae iudei. Quizá se trata de Yahya ibn Aibi 
Mancüv, el Almeon de los latinos. Traducida hacia 1136 a impresa ya en 1684, y en 
14% y 149.3. se reimprimili a lo largo de  los siglos avi y Xvii. Telrabiblor, el  celebre 
Lrntudo astrológico de Tolomeo, traducido hacia 1138. seguramente a base de la versiOn 
álabe corregido por Hunagn ben Ishiq. E n  latin se llamó Quad~ipa~tituirr. Hibbur 
Iba-wiesihn we-ha-tisbóret, traducción de la propia geometria de Bar Hiyya fechada, 
parece ser, en  1115. La mduccidn, Librr encbadorum., no es completa *no resumida, 
pero es uno de los conductos principales por medio del cual la Europa cristiana apren. 
di6 geometria y trigonometría; es una de las fuentes de Píoclica Georrietrie, de Leo- 
nardo Pisano. De motu stellarum, de al-Battini, muy traducida en la  Europa latina, 
En pleno Renacimiento fue publicada junto con la obra de al-Fargini y anotada por 
Juan Regiomontano, Nüremberg, 1957. En 1645 fue reimpresa sin la obra de al-Fargani. 
Esfdricas. de Teodosio de Bitinia, versión hecha a base de una traducción krabe atribui- 
da a Qusta ibn Lúqi.  E n  ioledo l a  tradujo más tarde Gerardo de  Cremona. De ravoiu- 
tlonibus natil'itntem, obra a~t ro l lg ica  de Abú Bakr al-Hasan ibn al-Jssib, autor de la 
segunda mitad del siglo la. Una obra de astrolabio de Ibn al-Siffir, autor irabe espa- 
ñol que vivi6 en la primera mitad del siglo xr. 1.3 traducción va dedicada a Yolianoes 
Hispanus. Alfokini orabici filii guncilioner gcon?nnticae, obra de geomancia de autor 
no identificad?. publicada en Verons, 1861, eii el Fasciculos gcomonlicus. Aeneas de 
Pi+lribur ot urinis, obra de medicina, es In única de esta ciencia que tradujo Platón 
de Tivoli ayudado par Bar Hiyya. 
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ia actividad científica de los tnusulmanes y judíos españoles en la 
Ciencia del Occidente Europeo. Nuestro autor se dió a conocer pron- 
tamente como poseedor de una cultura enciclopédica asombrosa : la 
filosofía, la eségesis bíblica, la gramática, la poesía, las cieiicias 
matemáticas y astronómicas, amén de la astrología. E n  su forma- 
ción, sin embargo, prevaleció lo científico sobre lo literario ; su afhn 
crítico, tanto en cuestiones de exégesis bíblica como en problemas de 
luchas y contrastes de criterios astronómicos es admirable. S u  apor- 
tación principal científica quizá sea el tamiz crítico con que él trató 
la obra de sus predecesores. 
Viajero infatigable pasó la mayor parte de su vida fuera de Es- 
paña : Francia, Italia e Inglaterra. Esta continua pere.griiiaciÓn por 
el mundo le obligó a ejercer su docencia lanto eii los medios he- 
braicos como en los cristianos. Se daba cuenta del gran desnivel 
cultural que había entre la brillaiite civilización hispanoárabe e Iiis- 
panojudía y la incipiente entre los estudiosos latinos y judíos de las 
comunidades europeas ; fué el heraldo de la ciencia hispana. La inayor 
parte de su producción la escribió en hebreo, de cara a sus correl?- 
gionarios. Su docencia entre los cristianos la hizo en latín ; debió 
dictar recensiones en bajo latín para escolares cristianos 'OL. 
FUP:KTES BIOGRAFICAS. - Las [ueiites que liemos utilizado para 
analizar el estado cultural de la Frontera Superior en el siglo ?(I y 
principios del XII, son los diccionarios biográficos publicados en la 
Bibliotheca 'Arabico-Hispana por los ilustres arabistas españoles Co- 
dera y Ribera, quenos dan noticia de 210  personajes que vivieron 
en el Valle del Ebro en dicha época y algunas otras interesantes para 
nuestro objeto. 
E n  lo que sigue, los iiúmeros romanos remiten a las siguientes 
obras : 
1, 11. - IBN BASKUWAL (m. 1182/577), Ki tah  al-sila fi ta'fif a immat  
al-Andalus, Madrid, 1883. 
111. - AL-DABOL (m. c. 1zo2/598), Kitüb bugyal al-multanzis fi ta'r3j 
riyal ahl al-Andalus, Madrid, 1885. 
IV. - IBN AL-ABBAR (m. 1238/635), i l t - M t c ' y a m  fi ashab al-qüdi 
al-imam A b i  Al i  al-Sadafi, Madrid, 1886. 
101. CF. J .  H.* MII,T,&S. E1 +ilugirlerio oilronói7iico de Abroboin Ibn 'ñzru, en 
Ertzldios robre iiislorin de la ciencia española, Barcelona, 1949, pig. 298. Mili& ha 
identificado algunas de estas obras todas ellas relativas a uiatcrias astronóniicas. Uiia 
obra larga, Fundamento tob*il<irzi?n, Fundameritos de las Tobias Artrondn~icns ,  redac- 
tada en 1154 y receosibn muy anipliada de las Tvbuiae  Pironae, redactadas anterior- 
mente en Pisa par Ibn 'Ezra liacia 1145. La otra obra es uii Tratado robre el astro- 
labio redactado eri latín en Iuglaterra hacia 1160. Se le atribuye un tratado latino 
sobre el almanique. 
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V, VI. - IDN AL-ABRAR, Ifitüb al-Tak??zila li-kitab al-sila, Madrid, 
1887-1889. Este libro completa la Sila de Ihn Raskuwál.' 
VII, VIII. - IRN AI,-FARADI (m. 1013/403), KilEb taPr?j u.lavi%a al- 
Andalus, Madrid, 1 8 g i - g ? .  
IX, X. - -4su BAKRB. JAVR (m. 1197/593), Fihrisl ,  Zaragoza, 1894- 
95, NO liemos utilizado los datos contenidos eii esta ohra. 
XI. - M. ALARCÓN y A. GONZÁLEZ PAT,EKCIA, A$éndice a la edin'ón. 
C o d e ~ a  de  ta ~ T e c m i l a n  de  Ibrz u l - A b b ü ~ ,  Miscelánea de Estudio:,\ 
y textos Arabes, Madrid, 1915, págs. 146.690. Completa el Kitab 
al-Taknlila de Ibn al-Abbir. 
XII. - SA'ID a ~ - A i \ ' ~ n r , u s Í  (m. 1 0 7 0 / 4 6 2 ) ,  Kitab tabaqál al-umÜ??z, 
ed. Chayjo. Hemos utilizado la traducción de R. Blachere, París, 
1935. Solamente aprovechamos una biografía. 
XIII. - YAQUT (m. 1 2 2 9 / 6 2 6 ) ,  Kitüb ?1~.t~'ayan7, al-buzdan, ed. F. 
Wüstenfeld, 6 vols. Indicadas las biografías con cilras romanas 
junto al nombre del autor. 
L a  distribucióii estadística de las a10  biografías es la siguiente : 
a) Geográfica : Vivieron o nacieron en Zaragoza ''"11 45 O4 ; 
eii Tortosa lo' un I ir % ; en Lérida l o "  un 7 %, así como en Hues- 
ca ' O 5  ; en Ca la ta~~ud  un 4 .% ' O C  ; en distintos lugares de la Frontera 
Superior un 16 0/, ' O 7 .  
b )  Viajaron : hicieron la peregrinación a la Meca un 4 % ' O 8  ; 
viajaron a Oriente un II 0/, lo" ; viajaron a otros lugares que conoce- 
mos un 2 8  % "' ; viajaron pero no sabemos a dónde un r % "'. 
102. Cf. iaa biogrnlins tiúiiis. 7, 9, 12, 13, 14, l:, 16, 17, 20, 21, 23, 30, 31. 36 
39, 40, 41, 42, 43, 44, SO, 51, 82, 55, 57, 61, 63, 66, 71, 75, 78, 82, 86, 88, RO, 95, 102, 
105, 106, 110, 111. 113, 116, 117, 113, 119, IB4, 125, l26, 130, 131, 134, 135, 136, 139, 
lPJ, 144. 146. 140, 150, 151, 154, Wfi, 157, 169, 160, 101, 163, 164, 170, 171, 172, 173, 
178, 179, 180. 182, 183, 184, 165, la. 189, 190, 191, 193, 194, 106, 206, 207, 208, 210. 
103. Cf. las biograflas iiiinis. 1, 18, 26, 29, 56, 69, 71, 76, 80, 89, 91, 107, 109, 
122, 128. 187, 162, 102, 16, 174, 175, 176, 166. 
'104. Cf. biografías iiiiriis. 4, 10. 32, 46, 47. 59, 81, 123. 129, 132, 153, 165, 181. 
202, 205. 
105. Cf. las ibiograiins tiiiicis. 42. Si,, 37, 58. 63, 64, 77. 84, 87, 92,  108, 120, 145, 
197, 198. 3: 
106. Cf. biografias niiins. 5, 25, 34, 93, 96, 110, 127, 148, 167, 200. , 
107. Cf. las biografí;is niins. 6, 140 (Balaguer) ; 29 (Belcliite) ; 48 (Barbastro) ; 
60 (Borja) ; 881, (C6rdoba) ; 04, 70, 114, 188. 204 (Daroca) ; 155 (Estarcuey); 49, Wd 
(La Frontera) ; 195, 205 (Granada) ; 65, 169 (Guadalajara) ; 70, 30 (Dlequirieuza) ; 83, 
96 (Moiiz6ri) ; 8 (Qolntilin) ; 10 (Ricla) ; 74 (Santa María) ; 54. 100, 1.41, 168, m9 
(Tudela) ; 104 (Urnhl-a) ; 68, 72 (Valencia) ; 45 (Cerveza). 
108. Cf. las biografías riilriis. 4.2, 64. 71, 86b, 120, 130, 139. 140, 145, 180. 
100. Cf. las biograiias ti<tn<s. 6. 35, 42, 58. 73, 88, 88b, 90, 108, 140, 146, 152, 164, 173. 
176 iRn l ~ n  
- . . , - - -, -. - . 
110. Cf. las bionrafias iiiims. 7, 8. 9, 10. 19, 20, a l ,  23, 24, 26, 53, 34, 36, 38, 46, 
55, 62, 69. 70, 74. 79, 87, 89, 91, 96, 1432, 113, 117, 2 1?3, 124, 125, 127, 131, 
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c) Siglo en que murieron : murieron e t i  el siglo XI u11 7 % '12 ; 
en el siglo XII, un 41 % ; a priiicipios del siglo XIII, un I % ' I d .  
El resto, es decir, un jo  %, no sabemos en qué siglo murieron, pero 
deben de ser anteriores al siglo XIII por la fecha de muerte de sus 
biógrafos 'lS, 
1, 143, 141. 151, 133, 154, 1.57, 160, 161, 161, 167, 169, 181, 181, 184, 188, 101, 
180, -31, 202, 209 
11. Ci. Ins IiiogrsIíis ni3riis. 11, 51. 
12. Cf. las hiografins niiiiis. 17, 44, 37, S$b, 92, !a, 103. 1?O, 144, 170, 180, 185, 




186, 193, 207. 
1.13. Cf. las  l>iagrafias i iUi~ is .  7, 8. 1.0, 13, 14, 15, 11, 20, 21, 13, 
33, 34. 35. 31, 36, 43, 47, 48. 55, 59, m, 61, 64, tiG, 67, 68, 78, 79, 81. 8!i 
98, 108, 105, 110, 111, 113, 114, 115, L17, V21, i22, 1.23, 124, i37, 132. 133 
142. 143, 145, 148, 151, 1C2, 153, l í t ,  156, 157, 162, 1G3, 16.4, 166, 167, 
101, 110, BW, 101, 202, 205, 908, 210. 
114. Cf. las biografías nums. 10, 118. 
115. Cf. las  biografias uiimc. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 11, 12, 16, 16, 22, 25, 20, 31, 32, 36, 
39, 40, 41, 42, 43. 41. 50, 51, 52, 53, 54, 66, 57, 58, C?, Ea, 65, 69, 70, 71, VI, 73, 74, 76, 76, 77, 
M, 84, SS, 86. 66, 97, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 100, 112, 116, 118, 128, 126. 128. 19G, 
130, 131, 135, 1% 137, 139, 146, 147, 140, 150, 155, 158, 150, 160, 1ü1, 165, 168, 171, 113, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 16'2, 183, 181, 133, 181. 100, 1T2, IW, lY5, 196, 197, 198, 103, 
904, 106, 209. 
RELACION DE PERSONAJES CITADOS 
1. 'Abd al-'Alim b. '4bd al-Malik b. Habib al-QiiclZ'i (.4bú Miihamiiiad). 
De Tortosa. Maestro : Abü-1-Harani al-Hasad. Escribió 1111 libro de litera- 
tura. XI ,  2208. 
2. 'Abd Al1311 b. 'Ali al-Ansari (Abü Muhammad). De Zaragoza. Vivid 
eii 478/1085. Descendiente de al-Hiisayii h. Yahyi b. Sa'icl b. Qags h. Sad 
b. 'lbáda. Jefe de la oración. VI, 1296. 
3 .  'Abd All3h b. Faray al-'Abdari (Abü Muhammad). De Zaragoza. 
13iscZptilos : 'Abü '.41i h. 'Arib al-Jatib. V. fi9; VI, 1321. 
4. 'Abd A11311 b. Hiirüti al-Asbahi al-Leridi (Ahü Muhaiiimad). De Lé- 
ricla. Pacta, asceta, etc. 1, 590 ; 111, 080. 
5 .  'Abd Allñh b. Iliidavl al-'Abdari íAbü Yüriiis). De Calatavud. Uis- 
C ~ P ~ L I O S  : A ~ Ü - I - H U S ~ ~ ~ B  . t~bc i  ~ 1 1 i h  b .  ~ i r w á n  h. H;fsayl. VI, i294. 
6.  'Abd Al1211 b. Ibráhim h. al-'Awwáiii al-Andalusi. S u  raíz estaba en 
Balaguer. Se estableció en  Egipto. Concedió diploiria de enseñanza a Ibn 
Jazray en Rabí' 11 del 451/1059. 1, 652. 
7 .  'Abd All3h b. Idris b. Sahl al-Maqqari, el Tullido (Ahü Muhammad). 
De Zaragoza. Murió en 51ú/1121. Habitó en Ceiita. Afaestros : Ahü 'Ali, 'Ali 
Abi Ya'far 'Abd al-Walihab h. Mrihaminad b. Hakam. Discipulos : el qñdi 
'IyajZd. IV, 186. 
8.  'Abcl Allih b. 'Isi al-Saybaní (Abú Miibaminad). De Qzalanna. Milrió 
en Valencia eii 530/1135. Estudió el Sahih clc BujXri y el Suunlb de Abü Da- 
wud. 1, 244. 
9.  'Abcl Allah b. Ismá'il h. Faray al-An~awi (Abü iitnhanimad), conocido 
por Ibn al-'Attiir. »e Zaragoza. Se  doinicilió eli Córdoba. Maestros : Abü 
'!\lid 411áh b. al-Hayy, .4bü Muhammad b. Nafazi al-Jatib, Abü Bakr h. 
al-'Arabi, Abü 1shXq b. Tibñt, Abü-1-Hasaii b. Mugit, '4bd  4113h b. Makki, 
Abü 'Abd Alláh b. Asbag, Ahü Ya'far b. '4bd al-'Aziz, Abü-l-Hasan Surayh 
b. Miiliarnrnad. VI, 1405. 
10. 'Abd Allá11 b. l\~iihami~iad b. Diirri al-Tiiyibi (Abü Miihammad al- 
Rikli). De Ricla. Murió ctt Titiva eii 513/1119. Maestuos: Abü-1-Walid al- 
~layi , '  Abü-1-Fath al-~amarqandi,  ~bü-1-Wíilid al-Waqqasi, etc. DisciPi~los: 
Abü '.4bd Allñli b. Sa'Rcla. 111, 895 ; VI, 184. 
11. 'Abd All3h b. Mlilianiinad al-Filiri. De Tudela. Viaió. VI .  1212. 
12. 'Abd Alla11 b. Miihaniniacl b. Hafsil al-Asadi (Abü kuham'mad). De 
Zaragria. Se dice que s u  últiruo abuelo fii6 Hafs el Lector. VI, 1303. 
13. 'Abd Allilh b. Muhammacl b. Jsiiia'il b. Fürtis (Abü Muhammad). 
De Zaragoza. Vivió del 424/1052 al 495/1101. Mae~tros:  su padre, Abú-1- 
Walid al-B3vi. Abú. 'Unsar al-Talaiiki. Abü 'Anirü al-Sfiiusi. Abü-1-Fath 
al-Satnarqari~i.' Muy iiitcligente. Fiié h d i  de sil ciudad natal: 1, 231 ; 11, 
1150 ; 1V, 69 ; IV, 109 ; I V ,  296 ; V, 26 ; VI, 1697. 
14. 'Abd Allih b. Miihsmrnad b. Tarif (Abü Muhammad). De Zaragoza. 
Vivia en el año 500/1106. VI,  1814. 
l .  'Abd AllXh b. Muhammad b. ~ a i i d ú r  b. Mautil b. Manván al-Tuyihi 
(Abü Muliarnma<l). De Zaragoza. Murió antes del año 500/1106. Maestros: 
Abü 'Ahd 411ñh b. Sa'düii al-Farawi, Abü 'Umar al-Talanianki. VI,  1311. 
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16. 'Abd Allih b. Mulianiiiiatl h. Zurqüii. De Zaragoza. Buen i s i i fd  
Iiasta Malik. Maestros: Asbag al-Faray. Discipulos: Muhaininad b. Wacldali. 
111, 871. 
17. 'Abd 411ZIi b .  MüsA h. Tib i t  (Abü hluliaiiiniad). De Zaragoza. Vivía 
después del aüo 400/1008. MaesLros: Abü-1-Abbás al-'Adri. VI, 1300. 
18. 'Abd Allih h. MESA al-Tiinünü (Abü Muhainiiiad). De Tortosa. 
Maestros: Abü nawucl Sulayrnin b. Nayyali. Disclpzilos: Abü 'Ali b. 'Arib. 
VI ,  1316. 
19. 'Abd Allili b. Sa'clün h. Miiyib b. Sa'clüii b. HasZii al-Tamini ( l b ü  
Muhan~niad), el Ciego. De Huesca. Vivió eii Valencia. Murió el 540/1145. 
Maestros: Abü-1-Mutarrif b. al-Wari-aq, Abü Ya'far b.' al-Wahhab b. Hakarii 
a!-Wasqi, Abü-1-Qásim Jalaf b. Aflali al-Uniawi, Abü Uiwud al-Maqqari, 
Abü-1-Hasan b. al-Daws. Disci@l.os: Abú Rabi b. Hawt Allah, Abü-1-'Atá' 
b. Nadir, Abü-1-Walid b. Bassáni al-Lei-id¡. VI, 1352. 
20. 'Abd AllBli b. Yaliyi b. <Abd All5h b. Riuli:riniiiad b. Ibráhím 11. 
'Uinayr al-Taqafi (Abü Uakr). De Zaragoza. Miirió en Fez en 529/1134. Maes- 
tros: Zarapoza, Abü-1-Hazin b. Rasiiii ; Murcia, Abü 'Ali al-Sadafi ; Córdoba. 
Abü Bahr al-Asadi. Discipulos: su  Iieriiiaiio Abü-1-Qays 'Abd al-Rahmáii 
b. Ahiiiad b. Yahyi. VI, 1314; VI. 1558. 
21. 'Abd A11511 b. Y;iliya b. <Abd Allah al-Taqafi (Abü Muhaiiiniail), 
conocido por Ibii alb'Umayra. De Zaragoza. Murió en F e i  cl 529/1134. 1"lfleS- 
tras: Abü 't\li. I>iscipul.os: su  sobriiio 4 b ü  Balii- 'Abcl al-RaliiiiBii b. Abmad 
b. Yaliyi. IV, 194. 
22. 'Abd 411áh b. Yüsiif. De Hiiesca. Vivió eii B:irbastro. No viajó. Era 
sabio y virluoso y experto en ciiestioiies. VII ,  691. 
23. 'Abd Allah b. Yüsuf b. 'Abd al-Rabniiín al-Saraqusti (Abü,.hluliam- 
uiad), se le couocía por Ibii Sainyün. De Zaragoza. Murió c .  535/1140. Se Uo- 
niicilió en Valencia. Peregrinó. VI, 1548. 
24. :Kbd Allali b. Yüsiif b. Yawsan al-Azcli (Abü hlulianiiuad). De Da- 
roca. Murió eii 514/1120. Vivió eii Játiva. Mireslros: Zaragoza, Abü Zayd h. 
al-Warrzq, Abü Ya'iar 'Abd al-Wzilihab b. Muhaiiiiiiad b. IiSiq. Uiscipulos: 
Ahii 'Abd Allali al-.4grasi. Abü Miiliaminacl 'Abd al-Qaui 11. Makki b. 
Ayyub, Abü 'Abcl Alláh al-hIiknasi. VI. 1527. 
25. 'Abil a l - 'Azi~  b. 'Ahd .4lláh b. Hudayl al-'Abdari (Abü Yüniis). 
De Calatayiid. Maestros: Abú-1-Wzlid al-BZyi. Discl@los: Abü-1-Ilusayii 
b. Hiifsayl al-Saraqiisti, Abü Marwá~i b. al-Sayqil al-Wasqi. VI, 1141. 
26. 'Ahd al-'AzVz b. 'Ali b. ' 4hd  alLCAziz (Abü-1-Asbag). De Tortosa. 
Murió en Granada en 52311128. Maestros: .4bü Bahr al-Asadi. Experto eii 
particiones, aritmética y medicitia. Se  lc eiivió por los tul-tosiiios a Ibii Ta- 
sufin. VI, 1744. 
27. 'Abd al-'Azíi b. Jalaf b. 'Ahd Alláh b. Miidir. Murió en Arcos eii 
844/11411. 111, 1092. 
28. 'Abd al-'47-iz b. hliihamiiiad h. 'Abd al-'Aziz b. Jalaf al-Umawi 
(Abü-1-Asbag). De Belchite. Vivió del 472/10i9 al 560/1164. Maestros : ilbü 
Muhaiuiuad b. Abi i'a'far, Abü-1-Hasaii Razin b. hliiCá\viyya al-'Abdari. 1, 
780, VI,  1761. 
29. 'Abd al-Hakaiii b. Ma'li. Ue Tortosa. SI, 2194. 
50. 'Abd al-hlalik b. 'rlbcl al-Rahrnaii b. Gasilyáti al-Ansari (Ahü Mar- 
win) .  De Zaragoza. Murió c.r>00/1106. Padre de Abü-1-IXakain <Abd al-Rali- 
mar1 b. 'Abd al-Malik. Maestros: Abü hliihanimad b. Fürtis. gDiscipulos l :  
Abü 'Ali h. Siikkara (496/1102), Abu Baki- b. 'Abd al-Biqi. VI, l(i91. 
[hl 
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31. 'Ahd al-Malik h. Hisini al-Tuyibi (Abü Mnrwán). De Zarago~a.  Macs- 
tras: Abü 'Abd A113h Mnhainiiiad al-Qastalli. VI, 1695 ; V, 458. 
s2. 'Abd al-Malik h. Nniiiayr al-Farisi. De 1,éricla. 111, 1080. 
33. 'Abd al-Malik h. Sulayrnáii b. 'Abd al-Malik h. Salina h. Mubam- 
mad al-Uinawi (Ahü Mai~viín), conocido por Ibri al-Sayqal. De Huesca. Mu- 
rió en Almería el 540/1145 teiiiendo cerca de 60 aiios. Maestros: Ahü Zayrl 
al-Warriq, Ibn 1-Iaywa, Ibri Saqig, Ihn Karai .  IV, 228. 
34. 'Abd al-Rahim b. '.4b<l el-YabhZr h. Yüsuf h. 'Abd al-Raliiii~ h. 
Ahmad al-Yiili. De Calataynd. Se domicilió en hlurcia en 526/1131. VI, 1665. 
35. 'Abd al-Rahman b. '.Kbcl al-Malik h. Gasilyán al-AnsZñ (Abü-l- 
Hakaiu). De Zarapoza. Murió e11 Córrloba eil 541.11146. Viajó ~ o r  Oriente v 
~ s ~ a i i a :  ~ n e s l r o s ~  Abü 'Ali al-Sadafi. ~srngozfl ;  Abii ~ a i d  h. al-Warrácl, 
etc. 1. 160 : 111, 1031 : IV. 215. 
36.' 'Ahd a l :~ahmán b: Alimad b. Yasini zil-Tiiyibi (Ahü-1-Qásiin). De 
lluesca. Vivió en Almcria. VI, 1585. 
51. 'Ahd al-Rahmnn h. MUSA h. Jalaf h. ' l s i  h. .Sa ' id al-Jayz h. Walid 
h. Yanfa h. Abü Drhiu al-Tnyihi (Abñ-1-Mutarrif). De Hnesra. Vivía en 
el año 601/1107. Maestros: Abü Harün.  VI, 1670. 
38. 'Ahd al-Rahrnan b .  Ahmad b. Yahyi h. 'Ahd .411áh h. Muhamn~ad 
b. Ihr5him h. 'Unsayz al-Taqafi (Abñ Bakr y Abñ-1-Qjsiin). De Zaragoza. 
Vivió eti Córdoba y cn hlallorca. il'fnestros : s u  'padre y su tío paterno Ahü 
Bakr 'Abd All3h h. Yahyi, Abü 'Airiir h. Sarawigya, Ahü-1-Hasair h. Miigit, 
Ahü Bakr b. al-'.4rahi, Abü 'Abd Al1211 h. Makki Ahii Marman h. Masarra, 
Abü 'Abd All3l1 h. Ahi al-Jassiíl, Abü-1-llnkarri b. UasilyX~i, Abü Uakr 
Yahyi h. Miisi. Discfpulos: cuando la revolución le llevó a Mallorca, Ahü 
Miihainniad h. Sahl al-Manqüri (546/11ó3). VI, 1598. 
39. 'Abd al-Ralrrnán h. MüsA b. Maysara. De Zaragoza. !13nestros: Abü-l- 
Faiviris Munayyñ h. Müsi. VI, 1560. 
40. 'Abd al-Rahiirári h. Muliairiiuad al-Uiiiawi al-Bazzaz (Ahü Zayd), 
conucido por Ibri al-Sarraf. De Zaragoza. Maestros: Abii ~,luhainina(l al- 
Asili, Ahü Bakr h. Mawhab al-Qabri. Disclpulos: su  sohriiio Ahii 'Ahd All5h 
Mulranlinad h .  '.4bd AllZh b. Miibaininad. VI, 1543. 
41. 'Abd al-Rahman h. Siitjr (.4bü Zaj~d). De Zaragoza. 1, 741. 
42. 'Abd al-Rahmou b. Yaliyi h .  'Ahcl al-Raliriiáii h. Iiürtis (Abü-1- 
Qásim). De Zaragoza. Peregrin6. Maestros: estudió cn la Meca dc Abü Dar 
i!l-ITaraivi, Abü 'Amrü al-SfZqsi. rlbri 'Ali al-Sadafi le encontró en Zaraq. 
VI, 1663. 
43. 'Abd al-Sarnad h.  'Ali h. Müsi  h .  Muhainiiiad h. 'Ahd al-Baziaq al- 
Uirii. Sevillano oriiindo ilc Zargoza. XI ,  2162. 
44. 'Ahd al-Walihñh h. Miibamniad h .  Hakam al-.%tisari (Abü Ya'far). 
De Zaragoza. Compañero dc Ahü 'Abd Alliih al-Ngáiui al-Maqqari. Alnes- 
tras: l'oledo: Abü '.4bcl AllZh al-blgáini. Discipulos : Abü Muhainmad 'Abd 
411Xú b. Tdris b. Sahl al-Maqqari, el Tullido, que  vivió en  Ceiita ; Ahü 
hlnhaiiiiiiiid b. Yahyi  b.  Miiliammad b. Hasan1 al-Qala'i, Abü 'Abd Alláh 
Muhammad h. 'Isi h .  Baq3 al-Balaqi que vivió eu Damasco, Ahü htubain- 
mad h. Sa'dün al-Wasqi, el ciego. En  48Bj1093, le concedió ichezn el bagdadf 
Ahü-1-FadC h. Jayrüu. Murió en la batalla cle Ruesca a fines dc dü-1-Qa'ada 
o principios de di¡-1-Hiyya del 489j1093, combate rle los rnás calainitosas de 
al-Andalus eii que niurieron cerca de diez mil musuliuaiies. 1, 812 ; VI,  1785. 
46. 'Abd al-Wahid h. Muhamniatl 1). 'Abd al-Salam. De Ceruera. Miirió 
antes dc 640/1146. Fiié q8rli <le Tortosa. S I ,  2167. 
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46. 'Ahd al-Yahhir h. Jalf b. I.,iibb al-Leridi (Ahü %Iuliaminad). De Lé- 
rida. Vivió en Valencia y Denia. ,llirestros: al-Biyi (452/1060), Abú-1- 'Ahh5s 
al-'ildari, Ahii 'Uniar h. 'Abd al-Barr, Ahü 'Umar h. al-Hadü (i Ahü-1-Hasaii 
T3liir h. Mafiiz, Ahú Diivud al-Maqqari, Abü-1-Qásim Jalaf b. Mudir,  seriaii 
~ondisc ípu los?) ,  en 463/1070. Discípulos : 'Ali h. Abi  'Umar h. 'Abd al- 
Barr. VI, 1775. 
47. 'Abd al-Yahbar h.  %I~iifarriy h. 'Ahd -4lláh al-Atisari i11-Mn'ad<liii 
(Ahü Muhaminad). De Lérida. Vivió del 486/1093 al 560/1164. Maestros : 
Ashag 'Ahd al-'Aziz h.  Muliaiiiiiiad al-Balsidi al-Uuiawi. VI, 1180. 
48. 'Abicl b. Mas'úd h. 'Ahicl al-Sadafi. De Harhastro. Murió hacia el 
BH811141. SI ,  2480. 
49. Abü Hadida h. Putüh.  De Frontera. Maestros: Ahii YnhyA Zskariy- 
yR' h. Yallyi h. al-Naddif al-Leridi. Discipz~los : Ahü-1-'Asa Hakam b. 
Isma'il al-Sálimi. TI, 123. 
50. Ahü iviarwán b. al-Aiisárí al-Saraqusti. De Zaragoza. Desceiidiente 
.de al-Husayii h. Yahyi  h.  Sa'id h. Sa'd h.  'lhada al-Jazrayi. Ftiégoheriia- 
d o r  d e  s u  país en tiempo dc los Baiiú H ü d  que rivalizihan en Iionrarle. 
v ,  439. 
51. Ahü Sa'd Ihii 'Ahcl Allah al-1-Iadrani. De Zaragoia. Viajó. Asceta. 
Sabio. VII ,  540. 
52. Ahü-1-TGliir al-1stul:üni. 'De Zarngoza. 111, 1552. 
53. 'Ahü 'Uiiiar Ahmad h. ~I i i l i : rn~tnad h. 'Ahd Rahilii h. Hahib h. Hit- 
~ ~ 
d a y r  h. Saliiii. 
64. Ahina~l  b. 'Abd Al l ih  ;il-Qaysi al-Tiitili, el Ciego (Ahü-1-'Ahhas). 
De Tiidela. l'oeta. 111, 429. 
55. .Aliiriad h. 'Ahd Alláh al-'Aziz h. Ahi-1-Tavr b. 'Ali a l -Ansir i  i t ihú 
" > 
Ya'far), conocido por al-Múrúri. Ile Zaragoza. S e  domicilió en  Córdoba. 
231 y s u  hermano fueron discíiiulos o comaatieros de Ahii 'Ali cuando ES- 
tudiaha con el qOdi  4hÜ 'hb;l Allah. h l i r ió  uti aíio desliués que s u  Iier- 
mano, cn 519/1125. IV, 7. 
IiG. Ahrnad h.  'Ali al-Sahti iAhü-1-Ahhüsl. conocido nor al-'l'iirtusi. 
De Tortosa. 1Maestros : Ahil 'Ali a i - ~ a d a f i .  111,'i58. 
51. Ahmad h.  Miihaiiiniad h. 'Ayl3ii. De Zaragoza. Fúqi. Viajó con 
s u  herulano y estudiaron con Sahnún. VII, GO. 
58. Alitiiad b. Sulayuiiri h .  Muliammad h. Ahi  Sulayrnin (Ahü Bakr). 
De Huesca. Fué qñdi de la ciudad. Maestros : estudió en Oriente de Abü-l- 
Qásitn h. 'Ahd al-Rahmin al-Hasan al-Safi'i, Ahü Dar 'Ahd b. Ahmad al- 
Mrwi. Discipulos: Ahü Hakr hluliainn~ad h. Hisüm al-Mushafi. 1, 86. 
50. 'Ali h.  'Ahd AllZh h. bl~ihaniinad al-Tityihi (Abü-1-Hasaii), el Predi- 
cador. De Lerida. Vivía en  el año 600/1106. IV,  258. 
60. 'Ali h. 'Ahd AllXh h. Músi  h. Táhir Ahii-1-Hasan al-Gafirii<ai-Sara- 
~ ~ - ~~- . ~ 
qust i  al-X~tryi. Dc Xorja. Murió c .  ú35/1140. Mneslros : !\hü-1-Mutarrif b. 
a l -Warriq.  VI, 1845. 
61. 'Ali h .  'Abd al-'Aziz b. 'Ahd i\llsh h.  '.%bu al-'Aziz h. 'Hrsaya b .  
A z r i q  (Ahii-1-Hasan), coiiocido por Ihn  Az~Zcl. De Zaragoia. Vivía el 4951 
1101. Mnestros : Ahú 'Ali. al-Gassani. Ahú 'Ali h. Skra .  Ahii 'Atnrari h.  
, ~~ . 
.Ahi Talid. IV,  255 ; SI, 2286 ; 2717. 
' 
02. 'AIi b.  'Ahd al-'Aziz h. Miihanitnad b-  hlas'üd (Ahü-1-Hasari). De 
Zaragoza. S e  nacionalizó en Fez. nfoestros : Ahü-1-Qisim h. Ahi Raya, Ahü-l- 
:Hasan b. Tahir al-Gafari al-Riiryami. 
63. 'Ali h. GZlih h.  'Ahd al-Rahiiiiii h .  Gil ih  (Ahii-1-Hasau). De Hucsca. 
Maestros  : AhÜ-1-Mutarrif h. 'Ahd al-Rahmán h.  1\IÚsA h. Hazni h. Ahi  Drhn. 
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64. 'Ali b. Galih b. Miiliauiiiiad h. Galib (Abü-1-Hasan). De Huescd 
Peregrinó y a sil regreso se iiistaló rii Tortosa. Murió en 520/1126. 13!nestro~ : 
Abü-1-Asbag'Isi h. Abi Drhiii. 
- 64. '-41i b. al-Hasan (Abii-1-Hasaii). De ütiadalajara. !Vuestros : 4bÜ 
D3wiid Aliiriad h. Blüsh, coinpaiiero dc YaliyA h. Saláin. Discípulos : Abü 
Miihaminad b. Abi Zainaniis al-Ilbiri, Ahü-1-Haziii Wahh h. Masarra al- 
HiyHri. XI ,  2265. 
66. 'Ali b. Hayy al-Aiis3ri (Abü-1-Hasan), apodado el Rilili. De Zara- 
goza. Niirió en el aóo 512/1118. Mi~estros  : Ahíl Dñiriid al-Maqqari, AhÜ 
Isháq h. Dahuii al-Wasqi. S I ,  512. 
. 67. 'Ali h. &las<üd h. Isliiiq h. IbrHliini b. Is3iii al-Jan~láni (Abú-1-Hasan). 
Poeta. Letrado fanioso. Ii~terririo en la csida de Zaragoza en poder de los 
cristianos. Murió en 518/1118. X1, 2,298. 
G8. 'Ali h. Bfuhaiumad h. 'Abd al-Kahiiián h. Ahmad h. Mansiir al- 
AiisXri (.\bu-1-Hasan). De Valencia. Su origen era Lagiin, iiua de las regio- 
nes cle Zaragoza. hIiirió eii 57.111178. Maestros : Ahü-1-Hasaii h. Hudayl, 
Ahíi-l-Walid h. DihSq, Abü Bakr b. al-Jalüf. S I ,  2336. 
69. 'Ali b. Muliaiiinia~l 11. 4 b i  al-'Ays al-AnsHri (Abii-1-Hasaii). De Tor- 
tosti. Se  doiiiicilió en Játiva. Afnestros : Ahü-1-Hasan h. al-Daws, Abü-1- 
Miitarrif h .  al-WwrSq, Ahii Mtilioiiiinad h. Yawsan. Discipzilos : Abü Bakr 
hlafliz b. Tahir b. Mafóz, Muhainiiiad 'Abd .4ll;ih, Abii-1-Husagn b. Yiibayz. 
VI, 1857; XI,  2324. 
70.  'Ali h. Muliaininad,,b. Yahyi b. Abi-1-Afiya al-4nsZri (Abü-1-Hasan). 
De Daroca. Hebitb cii hlurcia. illaeslros : AhÜ-l-Q2sitn b. Hubays, 4bü-I- 
Qiisini al-Suliayli. DZscifi1~10.~: SIL ~obr i i to  -4hÜ <Abd Alláh h. Jiiiim. VI, 
1686. 
71. 'Ali b. al-Pluridir h. 'Abd al-Ralimán (Ahú-1-IIasaii). Dc Tortosa. 
Perexi-iiió. Jlfoestros : Abii-1-Fatli Mnfallili b. h~luliainiiiad al-Rüiui. UiSCl- 
p i ~ l o s  : Abii-1-Hasaaii 't\Iiiii h. 'Abd al-'.lziz al-Umari. X1, 2807. 
72. 'Ali b. Miisi 11. Mutarrif b. 'Abd Alliih b. Baqi al-IGnrini. De Va- 
leiicia, aunqiic sii ciudad de origeii era IIuesca. S l ,  2325. 
13. 'Ali h. Abi al-@%im h. 'Abd AllZh b. '41i al-hlaqqai-i (t\bü-1-Hasaii). 
De Zaragoza. Viajó por Oriente p a s u  regreso se instaló cn Taledo. &Turió 
en Córdoba. 11, 893. 
74.  'Ali h. Sa'id al-Saiitainari. ??alural de Santa María. se doiuicilib e11 
Zaragoza. Mnestvos : 'Abd Allili al-&Irami al-Tiilavt~ili. Discifii~los : Khii 
- 
Muhainmad al-Qalaiiiii al-Hafiz. 
75. 'Al¡ b. Yiisiif Abü-1-Hnsaii h. al-Iiiiñin. Dc Zaragoza. Ma.est.ros : 
Abü 'Ali al-Sadafi, Ahü-1-Fadl h. Jayrün, Ihii al-Eatr. Discipulos : AbÜ 
1-Walicl b. Jayra. VI.  1853. 
76. 'Alini b. '4bd al-<Aziz h .  'Ahd al- l lal i in~n b. '1Jbayd Allih b. al- 
Qasiiii b. Jalnf h. Hit i i  al-'Uinuri al-Hafiz. En Tortosa cstá s u  origeii pero 
.Él era de Játiva. XI ,  1963. 
77. 'Ainir h. 'Abcl Allñh b. Talaf al-'Suvibi. De Hiiesca. fllacstros : Ahii 
'Umar b. 'Ahcl al-Bai-1.. S I ,  2436. 
78. 'Arib h. <Ahd al-Rahmxii h. 'Arib al-Qaysi (?-1-Hasaii). De Zaraywa. 
Muerto eii el aiio 612/1118. !lfoestrUs : A l ~ ü  'Ali h. Skra, Abü 'Ahd al-Rah- 
ináii h. Táliir. IV, 276 ; XI,  2462. 
79. 'Atio h. 'Ali b. Hasan b .  Hiffas al~Satiliavi al-Elaiiiidi iAbii Rakri, 
, . 
conocido por :il-Fasiii. Sus antepasados eran de >leyiiincti~;i. Pasó s u  rirla 
en Marruecos. BIiirió eii Marriikiis el aüo 596/1198. XI,  2455. 
80. 'Atiq b. 'Ali b. Sa'id b. 'Ahd a - a  h. R a ~ i n  al-'Abdari (Abü 
Uakr), conocido por Ibn al-'Aqyir. De 'l'ortosa. Miirió el aiio 600/1203. VI, 
1938. 
81. 'Atiq b. Muhaniinad h. 'Atiq b. Gattaf al-Atisñri. De Valencia ; s u  
onge-en era Lérida. I\lurió c. 555/1100. ST, 2426. 
83. Diirviid b. ~l i ihaininai l  b. Jalil h .  Yüsut b. fiadir al-.4tisári (Abü-1-liar 
san) .  De Zaraeozs. hYacstros : ' Abü-1-Hasan h .  al-Ni'ma. Abü 'Abd .%lI;ili 
- 
b. Rayyan, Abü Muhanimad b. Saniyüii. 17, 204. 
83. Faray b.  Jalaf b. 'Iyas h .  Waliiii b. Fathíiii b. Harh  al-Hñsimi al- 
a q a i  Sii origcii estaba en  I\.lonr.óii. S I ,  1026. 
M.  Faray h. T ü ñ n a  (Abü-1-Hazni). De Hiiesca. Dis¿i@~l.os : Abii Muhain- 
inad 'Abd al-Haqq b.  al-Hasan al-Sitidi. S I ,  2510. 
89. Fatiiris biiit '.&bu al-Rahmin b .  Muhuiuiiiad b. Hayyawa al-Tifaqqa- 
15 (490/1096). Sii padrc-, Abii Zayd, había sido lector en Zaragoza. S I ,  2878. 
RB. Haiuam b .  Yaliyh b .  Hainñm Abü-1-'Ala' al-SaraqustT. De Zaraguzii. 
Escribió procedente de al-Miiqtadir, Ahii Ya'far b. 1-Iiid y al-~Iii'taiiiiii. VI, 
20B, 2039. 
81. Harün  b. h lüs i  b. Jalaf b. ' I s i  h .  Abü Drhiii (Abii iLlüsi). De Hiiesca. 
Se domicilió el1 Denia donde fii6 qüdi. Murió r .  484/1091. Maestros : s u  padre 
M ü s i  b. Jalaf, Abii i\luhamrnad al-Srtyñli, Hayyüii b. Jattsb. 11, 1329. 
88. Hasan b .  'Abrl al-Salam al-Salmi. De Zaragoza. Mayor que su her- 
inaiio Hafs .  Viajaron juntos los ilos Iieriiianos y toniaron leccioticsi de MaliL 
b. -4iias. 111, 660 ; V11, 357. 
88b. Al-Hiisayn b. H a y y  b. 'Abd ;il-Malik b.  I-Tayy b. '!\hrl al-1:aliiiiSn 
h.  H a y y  al-'ruyibi (Abü 'Abd .411ñli). De Cúrrlobn. Fiié qiiL'i iria1cl;i esperto.  
Viajó por Orieiite cii 348/959. lJeregriiió tres vcces y estudió de Aliii Bal;r'al- 
Ayurri.  Estaba de niievo en la Penitisula en tieiupos de  Miizaffar 13. Ahi 
'Amir y fué qüdi de Baya, Askiiuiyya, Mediiiaceli y Jaéii. Mui-ió eii l a s  giie- 
Iras civiles del 401/1010. Había nacido el 336/ 947. Maestros : Abü '1si aL- 
Layti,  Ibn al-Qütiyya, Ahinad h .  Tnbit al-Taqlibi, Miihaiiiiiiad h .  Aliinad b .  
Jalid. 1, 319, 
80. I lusavn  h. Miihaniinad b .  '.4rib b .  Miihaminad al-Ansñrí al-Tiirtusi 
(.4hü 'Ali). De Tortosa. Vivió dcl 477/1084 al  523/1128. Fiié predicarlor de 
Mlircia. Dlnestros : Abü 'Ali al-Sadafi 111. 614. 
90. Husayn h.  Miihaiiiina~l b. Firriili b. Hayyüti b. Siikkata al-Sadafi 
( 4 h n  'Ali al-Sadafí). Be Zaragora. Vivió del 444/1052 al 514/1120. Viajó y 
estticlió mucho en Orieiitr. De r e q c s o  a al-hndaliis se establcció' en M~ircia .  
Miirió en  la batalla de Cutaiida. 1, 327. 
01. Hiisagii h. Muhammad h. Husayn h. '.%Ii b. i al-Ansiiri al- 
Maqqari (Ahü '.41i). De Tortosa. Rinip-ó a a\Iiiieria y alli le sorpreridió l a  
coiiquista cristiana eii 512/1147 ; eritoiices se nacioiiaiizó eii Mtucia. 3'liirió 
e n  663/1iB7. Jlaeslros : Tortosn, Ab5 1YIuliainiund h. Pliu'iiiiii ; Lnrirg-osii : 
Ibn al-Wat'rGq ; otros : Abri-1-'Abhris b .  Ms'da, qñdi  de Torlosa, Abii Miiharii- 
inad b .  al-Sid, Abü Bakr al-Labati, .4bü Mtihammacl 'Abcl AllXli b .  Faray, al- 
Saraqiisti, 4 b ü  Ali al-Sadaii, .4bü Bakr h.  al-'.4rabi? Abü-1-EIasaii Ni f i ,  Abü 
'Abd .411iih b .  Ziipeyha. 117, 68 ; V, 83. 
92. Ibrñhim h. Dajiiil al-Maqqañ (Ahii Isli3q). De Hiicsca. Murió eii 
470/1077. Moestros : Abii 'Anirü 'Utmán b. Sa'id al-Maqrjari. 1, 213. 
93. Ihrñhim h. Liihh b. Iciris al-Tuyibi (Abü Ishaql, conocido por al- 
Quwayrlis. De Calataj-ud. iilurió en 464/1062. Maestro de Ihn Sa'id eii astro- 
nomía. 7'aónqCt (XII) ,  138. 
94. IbrS11irii h. Yüsiif I i .  Tñsufiii. Tomó parte cii iiiia algazíia contra 
Barcelona, en el conibate del Port,  Bñvt, en  508/1114. IV,  55. 
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95. ' I s i  b .  Mas'üd h.  '41i b. Miliis'üd h. IsliZq h. Ibr ihim h.  'Assini (Abü- 
1-Hasaii). De Zaragoza. Muerto en 534/1139. SI ,  2109. 
6 ' I s i  b. Miihariiinad h. Fu tüh  b. Faray b. Jalaf al-Hisinii  al-Maqqari 
(Abü-1-Asbag),,,cotiocido por Ibti al-Murñbit. De Mouzón. Se domicilió en 
Valencia. Morio c. .552/1157. Maestros : Abü <.41i, ctc. IV, 273. 
97. 'IsA b. Y a h y l  h. Yabla al-Magribi (Abü Miisi). De Fez. Disclfiiulos : 
Abii Hafs 'Umar b.  Muhainmarl al-MiirZdi d e  Tudela. S 1 ,  2422. 
98. Isina'il b. Abi-1-Fatli (Ahü-1-Qisiin). De Calatayiid. Murió c. 500/1106. 
1, 241. 
99. Isiiii 'il h .  Mas'iid b.  Sa'id (Abü-1-Tiliir). Dr Mequiiietiza. Maestros : 
al-HXfiz, Abii 'Ali al-Saclali. 111, 549. 
100. IsinZ'il h. Sahl b. '.<bu All ih  h.  Isiiiá'il al-Yahsabi (Abü-1-Qásitn). 
De Tudela. 111, 644. 
101.. Jalaf b. ' I s i  (Abú-1-Qásim). Maestros : Abü 'Unlar b .  al-Hindi, Abü 
'Abd Allah h. al-'Attar. Discipulos : Abü Y a h y i  Zakariyyi '  b .  C i l i b  al- 
Tii~iliik?. V, 162. 
102. Jalaf b. Jalaf h .  Muliariiiiiad h.  Sa'id b.  Isina'il h .  Yúsuf al-Ansá- 
r i  (Abü-1-Qisim), conocido por al-Aiiqar. De Zaragoza. Emigró de Zaragoza 
81 coilq~iistarla los cristianos. Vivió rlel 434/1M2 al  519/1125. Mnest~'os : L4bii 
'Abd All3h h.  al-Farra al-Yayyñrii, Abü 'Abd Allá11.b. Saina'a, Abii 'Abd 
Allah h.  Hasim, .4hú 'Abd .4llXli hliiliaiiin~ad b. Yaliyi b .  Fürt is ,  Ahü ' 4 b d  
All ih  b. Sa'dún al-Qarau~i, Abü 'Abd Allili b. Mayi~iiiii al-Husayni, Abü 
'Uinai- b. ' 4bd  al-Darr. I?isclfiulos : Ahü Marw3ii h .  al-Sayqil, Abü Dakr b. 
Nuinara, A b ü  Mubarninad Ayyiib b. Niili. 111, 705 ; V, 169, 458. 
108. Jalaf b. Miihammad b. Jalaf h .  Ahniad h.  Hásiui al-'Abdari (rlbü-1- 
Haziii). L)c Zaragoza. Vivió del 411;/1023 al 493/1099. S u  abiielo por yarle pa- 
terna, coiiocido por al-Qiiriidi, fiik qñd i  de la aljaiiia (le Zaragoza y uri abuelo 
por parte mdteriia, Abü-1-Hazin Jalai b. 4 b i  Di-liin, l o  fue de Huesca. Maes- 
tros : si1 tío niateriio Abü Harüti h l ü s j  h. Jalaf, s u  abuelo el qñdi -4bii-1- 
Hazin Jalaf b Abi Drlim. Devolvió la sal~icl a al-Miista'iri Ahú Ya'far h..  al- 
Mu'tamin h .  Hüd.  1, 389 ; V, 162 ; S I ,  2746. 
104. Jalaf h .  hIiisi h .  Fiitiili al-IKaqqari (Abü-1-Qxsiin), conocido pur al: 
Usabri. De Usabra. Maestvus : 'Ali Abi al-'Payyib h. C:albiiii. Disclfiulos : 
h b ü  'Ali h. Mbsr al-Saraqusti. V, 160. 
105. JalaE h.  'Uinar h. Jalaf h .  Sa'd 13. .<yyUh h. Warrit  al-Tuyibi (Abü- 
1-LkAsiiii). Ue Zaragoza. S e  domicilió en Agniat. Murió c. 500/1106. Maestros : 
Abü-1-Walid al-Biyi, Abú-1-<Abhas al-'Aclri, Ahü-1-T.ayt al-Sailiarqancli, i\hü 
Muhaiiiinarl b .  Fürt is .  V. 167. 
10G. Al-Jnsih h.  ~iili 'anirnatl h .  Jasih h.  al-Jiiza'i ( 4 b ü  Robi). De Zara- 
goza en cuya ciudad iiiurió. 1, 402. 
107. 1,awi b. Isrn%'il h .  Rahi b. Sulavni2n al-Muliattih (Abü-1-Hasanl. 
l>e Tortosa. Vivía en 491/1097. F u é  compjfiera y discípulo de Abii ~ i w ~ ~ d  
al-Maqqari. Maestros : Abii 'Ali al-Sadafi. IV, 80;  V, 298. 
108. Iíiibb h.  H ü d  h. Lubb h. Sulaytnin al-Yadarni (Ahú ' l s i ) .  De 
Hnesca. Estudió eri Dagrlad rlc Ahü 'Ali al-Sadafi. 11, 1027. 
109. AIalik h. Marzüq h. Malik h. 'Abhis  (Abü-1-\Valid). De Tortosa. 
Maestros : Abü-1-Walid al-RZyi. Discipulos : s u  hijo -4hiiiad h.  hlalik. V, 
l l l X  .. .. 
110. Marmili b. YoirZh al-Mur2di lAbü Ya'far). Ile Zaranoza. >Inri6 en 
., 
el ano 501/1107. Illoeilro.~ : Ahü 'Ciuar ~ l i i i i a d  b. szriiri al-RXyi. ~i.scipii1o.s : 
Ahü Ya'fai- b .  Bñq. \i, 1083. 
111. A,liiharntnad h.  'Abd Allih h. '-4bbRs (-4bii '.\hd Alliili), conoci~lo 
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poi- Ibii a l -h la iwiq .  Ile Zaragoza. Murió en el aiio 503/1109. Fiié qodi de 
Rüta (Zaragoza). Maestros : al-Bayi, Ibn Sri'düii al-Qarawi. V, 510. 
112. Miihaininad b. 'Abd All.511 b. T s i  b. 'Abd al-Raliriiñri b. 'Abd al- 
Hamiid al-Tiiyibi (Abü 'Abd Allili), conocido par al-Qabrayri. De Calatajwd. 
Discipulus : Abü 'Abd 411ah b. Sidra al-QalSCi. V,  671. 
113. hZuhaiiiiuar1 b. '.4bd al-'Aziz b. Abi-1-Jayr h. 'Aii al-Ai~sari (Abü 
'4bd Ailali), coiiocido por al-%Iürüri. De Zaragoza. Se dortiicilió eii Córdoba. 
Murió e i i e l  niio 518/1124. ll'loestros : t\bü-1-Walid al-Bayi, al-Yayyáiii, Abii 
'Ali al-Sadafí, hhii Mulianiinad b. Fürtis, Abü-1-'Abbás al-'Udari, Muliain- 
niad b. Sa'dTiii al-Qurawi, AbU D3wiirl al-Maqqari, 'i\bd al-Yalil al-Rabi'i. 
Discipulos : Abii 'Ali al-Gassani. 11, 1160 ; IV,  82. 
114. Muhamrnad h. 'Abd al-'Aziz h. Muliaiuiiiad h. Sa'irl b. Mu'awiyya 
b. D i r u d  al-Ansari (Abü-1-Qisini). De Daroca. Miirió c .  62011126. dgaestl-os : 
s u  padre 'Abd al-'Aziz uue a sil vez era disciuiilo de .4bü 'Ahd t\llGli al-Taw- 
liii;, Abii 'Ali al-~arlafi; Abü Bakr b. al- ' ibabi. V. 563. 
115. hIiih:iiiiriiarl b. 'Abd al-'Aziz b. Zqiba al-I<ilhbi (Abü 'Abd Alliili). 
Nacido en 445/105%, iuiiriú en 628/1183 d tiiisino año del gran combate (le 
Fragl .  Mnestros : Xbü-1-'Abl~is al-'Adari. 
111:. Muhaininad b. 'Abd al-Malik al-Tiiyihi al-NIaqqari ( hbü  'Abd 
Allah). De Zaragoza. Maestros : Muhliih 13. Husayii. Uisciptrlos : 4 b ü  Mar- 
win  b. al Sayqal. V ,  526. 
117. Miihaiiiiuad b. 'Abrl al-lialiiiiiti b. 'Ahd Aliáli al-Maqqari (Abü 
'Abd Allali). De Zara~oza .  de donde pasó a Sevilla. MuriO c. 50011106. Dlnes- 
tros : Abii " ~ b d  Allá; b ,S i i rayh  a i -h .~ac~~a r i ,  b ü  'Abd Alláh b. iNiihallab. 
Discipl~los  : Ahü Rakr h. alLt.4rabi. 11, 11.18 ; 111, 191. 
118. Miihainiuad b. 'Abd al-llahni?~n b. hliihi~iiiiiiad al-Rii'avni al-Sara- 
~~~ ~ ~ ~ - ~ 
qnsti (Abii 'ilbcl Allzh). De Zaraguia. Murió en 589/1201. D-lscipulos : Abü-1- 
fiasaii b. Jurüf ,  Abíi Siilaytn5n h. I l ü t  Allili. V, 808. 
119. Muhaiuiiiarl b. 'Abd al-Rahiiiári al-Ziyadi. De Zaragoza. Tiiro por 
<liscipulo a IIakam h. Ihrihiin. VlI ,  P267. 
120. hluhainitiad b. 4 b i  'Asini (Abñ-1-FawZi-is), coriocido por al-Qawirfl, 
De Hiiesca. Vivia eii 451/105'J. Mnestros : Abü-1-'Ala' Sa'id b. al-Hasati al- 
Luaawi. Abü 'Umar b. 'Abd al-Uarr. Discibulos : Abii Ya'far Miihairirriad 
A ~~~~~ 
b. Biqi: S I ,  2aaG. 
121. hfiihainiiiarl b. Ahinad b. 'Ahd al-Rahiii5ii b. Abü al-'Ays al-Lajiiii 
(Abü 'Abd All ih) ,  conocido por Ibti al-Asili. De Tortosa. Vivió del 496/ 
1102 al 567!1171. V. 749. 
123. b1vIiiliainniaiI b. Aliniad b. 'Ainir al-Bakiwi (Abii 'Aiiiir), conocido 
por al-Silaiiii liar ser esia ciudad ociyeu de su  iiiiaje. De Toitosa. \Jivió 
cn Miirciii. Murió el año 559/1163. Discipulos : 'Ahd al-Mun'iiii b. al-Faras, 
Abú-1-QZsiin b. Al-Warraq. Es autor de obras de historia, Durar al-qalli'ad 
WU-gurilr al-la.wB'id, de gramática y de  iucdicina, nl-Szfñ'. V, 722. 
123. Miiliaininad b. Ahmad h. '-4rnniar b. i\!Suliatnmad al-Tuyibi (Ahü 
'Abrl Allah y Abii Eakr). De Lérida. Vivió del 47711084 al J19/1125. M ~ e s t r o s  :
'Abd hl l i l i  I>. Baqa al-Maqqari ; en 497/1103 va a Valencia y alli estudia 
de Ahü Diwuil al-IvJaqqari. Rcgresa a Lérida ; Iiiego va a Murcia en 4<17/1103 
y el 603/11.09 le eiicoi~tranios en  Oriliuela. Discipulos : 4bü-1-Qásini b. Fa- 
thün, Abii 'Abd .41121i al-Miknrisi, Abü '.4bd Allili b. Mu'ti al-Tuyibi. IV, 
92 ; V. 547. 
1.24. ~liiiiamiiiad h. Alimad h. 'Isi b. Ibrihiiii b. Nuz?tliinl (Abü HZtiiii). 
De Zaragoza. Miirió en Valericia el aiio 53311138. V, 596. 
125. Miilianimad h. Alimad b. Muliammad b. A-hmad b. Cahl al-AnsZri 
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al-Awsi (Abü 'Abd Allih), coiiocido por lhri al-Jawáz. Ue Zaragoza. Se domi- 
cilió en Valencia. A"<iestros : Abü 'Abd 411iih h. :ln.s al-Hiyari, A'ü-1-'Ahbis 
al-'Adri, Abü-1-Walid al-Waqqasi. Discípulos : Abü Muhamniad al-Qallaiii, 
Abü 'Ahd Alla11 b. I dñs  al-Xajzüini, Ahü-l-E~hir al-Tainimi. Fué poeta 
coino lo fiié sil padre .4bü Ya'far. A él es a quien contestó Abü 'Ainii h. 
Garsiya con la retioinbrada epístola. V, 5b1. 
126. 3'Iuhaniiiiad b. Ahniad b. Muhainiuad b. Miiybar al-Tiiyibi al- Sa- 
raqusti (Abü 'Abd A11ñIi). De Zaragoza. Vi\,í;i eti 584/1188. V, 816. 
127. Mulianimad h. hbtnad h. Muliaininad b. Sayyid b. iKutarrif al-Tuyibi 
(Abü 'Abd Allah), conocido por al-Bayrani. De Calatayu(1. Se doii~icilió en 
Fez. Plurió c. 540j1145. Maestros : Mulianiinarl h. al-'Attiib. Disclpulos : 
Abü Hafs 'Uiiiar b. Muliaiiimacl. V, 647. 
128. Muliammad b. 'Ali b. <.\bd al-Raliiiian b. .4'id al-Turlnsi. De Tor- 
tosa. Maertros : Abü 'Ali. IV, 105. 
129. Mubaiuinad b. 'Ali al-Leridi (Abii 'Kbd Alliili). De 1.Prida. Vivió en 
Córdoba. leregrinó.  Discipulos : Abü Bakr Gjl ib b. al-Sarrat. V, 811. 
130. hluhaininad b. 'Ali b. Sa'icl al-Saritainari. De Zararoza. Estudió 
u 
en Almería. Peregrinó a la Meca. S I ,  2289. 
131. Muliammad b. 'Arik b. 'Abcl al-lCaliin%n h. 'Ai-ih al-'.4bsi (-4bü-1- 
Walid). De Zaragoza. Se doiniciliú en Miircid. Fii6 predicador g jefe de la 
oración en Játiva. Mneslros : Abü 'Ali al-Sadafi, Abü Muhaininad b. 'Attiib, 
Abü Bakr b. al-'Arabi, Abü-1-Qasim b. TVard, Ahü 'Abd al-Kahiiián 1liili;iiii- 
mad b. Ahinad b. Tahir, Abü Bakr G5lib b. 'Atiya, Abii-1-Hasan b. al- 
Badis. Disci$z~los : Abü 'Abcl Allah h. Sacada. IV, 160 ; V, 758. 
132. Muhaininad b. 'Atiq b. 'Attif al-Ansiri (Abü 'Abrl Allah), conocido 
por Ibn al-Mu'addiii. De Léricla. Vivió del 495/1101 al 678/1182. Maestros : 
-4hü M~ilianiinacl al-Qalanni. V, 789. 
133. Muhaininad h. Farag b. Jalaf al-Qaysi (Abü 'Abd All ih) ,  coiiocido 
por Tbn 'Abi Saiiiura. Natural de la  Frontera, se  doinicilió eii Granada. 
Vivía eii 635/114.0. 17, 600. 
131. ~Mnhaiiimad h. Hakani h. Miiliatniiiad b. -4hniad b. Bjo IAbU Ya'fiii-t. 
\ 
De Zaragoza. Murió eii Tleincceti c. 538/1143. Su abiielo fué primer ininistro 
en  Medinaceli, en donrle fué asesinado en 420/1029. .Itocstros : Abü-1-Walid 
al-Biyi, 4bE  'Ahd Allñli Muhamiiiad b. Yahyi  b. Hasim, Abü-1--4sbag b. 
'Isi, Abü Ya'far b. Ysrrili ,  Abii 'Ubayad al-Bakri, 4bd3 al-DZ'iin albQay- 
rawini, Abü-1-FawvZrim h. 'Asiiii. Discipulos : Abü-1-Walid b. Jayra, Abii 
b!íanváii h. Sayqal al-Wasqi, tlbü Muliainiiiarl al-Qásim b. ilahinati, Abü 
'Abd Alláh b. al-Hiissyn al-4ndi, .%bü Miiliamniad b. Rünul,, Abú-1-Hasaii 
al-Lawati. V, 610. 
135. Muhaiiiiiiad b. Hari t  b .  Aliniad b. Miirriiyüli al-Pahwi (Abii '<\hd 
AllSli). De Zaragoza. Vivía en 473;lOSO. Maestros : Abü 'Ulriar Aliiiiad h. 
Sárim al-Biyi. Disclpulos : Abü-l-Hasaii 'Ali b. Abinad al-Maqqari. 11, 1091. 
136. Muhaininad b. Hári t  h. Miiliaminad h. Firruh b. Hnyyün b. Siikra 
al-Sadafi. De Zaragoza. Se domicilió en Murcia. Maestros : s u  tío Abü 'Ali 
al-Sadafi y ,4hii Muhainiuad b. Riirtala yerno de sil tío Abü 'Ali. V, 743. 
137. Mnliammad h. Htrsavii h. Mnhaiiitnad h. 'Arib al-Aiicari (Abü 'Abd 
Alliili). De Torlosa. Fue coiiténiporárieo $e Ibn 'IYfiitwür. Se disti&uió en la 
interpretacióti de siieiios. V,  513. 
138. Muhamiiiad b. Ibriihini h .  Sa'id b. 'Abd Allrili b .  Sa'id IAhií 'Abcl 
\ ~~ 
.All%li), conocido por Thn Ziryñb. De Daroca. Murió eii el aüo r¿2/1128. Mfles- 
ITos : -4bü Bakr h. al-'-4rabi. V, 5135. 
139. Muhaiiima<l b. 'Iqñl al-Maqqari (Abii 'Abd AllXli). Dc Zaragoza. 
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Peregrinó. Macs1ro.c : al-Bagi, al-'Adri. D i s z i p ~ l l o s  : Abú-1-Facll b. ' lyád. 
V, 552. 
110. Muliainninrl b .  'Ish h.  hluhaiiiiiiad b. BaqH' al-.4iishri al-Ralaqi (Abü 
'Abcl Alláli). 13e Ralaguir. Vivió del 454/1062 al 6lG/1122. Peregriiió. Estuvo 
en Daiiiasco. De regreso se  instaló eii Guadalajara donclc iniirió; blnes t ros  : 
:\bü DHwud Siilayi113n lb. Nayyali, Abü Ya'far Ahd al-WalihHb h. Hakaiu. 
D i s c i p ~ i l o s  : aiites de la i~erceriiiaciói~ tuvo eii sil Dais varios : Abii i3akr 
~ u h j n i n i a d  h. Ahniad h.  'Amniar al-Lericli. \i, 520 ;-VI, 1785. ' 
141. Miihanimad b. 'lsi b. al-p;isiiii a lSadaf i  ( 4 b ü  'Ahd Alliih). De l'u- 
dela. S e  cloiiiicilió en  Fcz. Murió cii 529/1131. J l ~ e s f r u s  : Abli 'Ali Skra  al- 
SadaCi. IV ,  104;  V, 676. 
142. Ivluliaiiiniad h.  Isinñ'il b. hl~ilianitriad 11. Aliiiiad al-'Arlari (Abii 
~~ ~~ ~- \ 
Bakr), coiiocido por Ibn Fürtis.  De Zaragoza. Murió despiiés del 530/1138. 
Af'lnestvos : si1 tío materno el oñdi Abii M~ihaiiiinarl 'Ahd Allá11 h.  M~ihainiiiad. 
qiiicii le  eiiseñó ci Musl iad  de Abii Bakr al-Bazzáz y fué eiitoiiccs coinpañei-; 
d e  .4bü 'Alí. IV. 100 : V. 341. 585. 
143. Muhaiiitnad 6. ~ 'a l i l  h. yüsiii b. Nadír al-Atisári (Abü 'Ahd Allñh). 
De Zaragoza. Se cloiiiiciliú en Valciicin. Vivía el 530/1136. Maestros  : Abli-1- 
Miitarrif b. al-Wai.i.ácl, Abü Miiliammad '.4bd Allih b.  Yiisiif. h .  Saii~yüii.  
V, 590. 
144. Muliainiiiad h. Mubarak (Abü 'Kbd All ih) ,  conocido por Ihn al-Jab- 
b a r .  De Zaraguza. Iclurió el 483/1000. Literato y gramático. Liberto de al- 
Marisür Ivliihaiiiniad h. Abi 'Ainir. V .  475. 
l .  Muhaiiiiriad h.  Müsi  b. Jalaf al-Wasqi (Ahü 'Ahd Allili). De Hiiesca. 
Peregrinó. Después d e  la peregriiiaciót~ se  estableció en Elche. Murió c .  del 
630/1135. Moestros  : Abü Dáwud al-Maqqari y durante la peregIinaciói1 Ibn 
al-Falilián. V, 582. 
146. I\.liiliaiiiniad lb. Abi Sa'id al-Fai-ay b. 'Abd Allá11 al-Bazziz (AhU 
'-4bd .4lIili). De Zaragoza. Murió en Alejalidría. V, 589. 
147. Muliatiirnad b.  Sa'id h.  THbit al-'.4bdai-i (4bÜ 'Abcl .411áh). El16 jefe 
de la oración en sil lugar .  I)iscipzil,os : t\hÜ Ziliir Sa'id ti. Ahi Zaliir. V,  459. 
1.19. Muliai~iiiiad b. Sulayiriiit b. Sidrñ al-I<iláhi al-WarrHq (Abü '.%bcI 
AllH11). De Calaiayii<l. Abaiidoiió sil ciiidad despiiés de la  batalla de Cutaii- 
da. Murió cl 548/1153. dlaes t ros  : Abu-1-Hasari h. WZyih, Khü Uakr al-'.4rabi, 
AbE-1-i4sbao al-hfaniili. Abü 'Abd Allili al-Oabravri. D i s r i h u l o s  : 4 h ü  'Abd 
Alla11 b. a l r~ahbñr ,  A b i  'Uinar b. '1y;id. \:, 199. 
149. WI~iliatiiinad h. Sulagina~i  al-T~iyibi  al-Saraqusii (Abü 'Abd 411Zh). 
D e  Zaragoza. Se doiuicilib eii i2liiieria. Experto en particiorics y aritm&ica, 
coinlluso varias obras. D i s c i p u l o i  : lbri <Ubayd .41151i. V, 643. 
150. Miihauiiiiad b.  Wahb (Abii 'Abd .411áIil. De Z a r a ~ o z a .  Abiielo rlel 
maestro de Ibii al-'AhbHs -4bll' 'Ahd 411áli b .  N G ~ ,  era Kijo de 1Zlabú h.  
Muhaintiia<l h .  W h h  b.  Küli. XI, 2729. 
151. Miiliammad h .  Walib h. Muliaiiiiuacl lb. Wallb IAbü 'Abd 411ih). 
, . 
coiiocido por Nüh al-(>ifiqi. De Zaragoza. Murió el 518/1124. Abaiidorió sil 
patria en 512/1118. V,  640. 
1.52. Muliairimad b.  al-Walid h. Mnlian~macl b. Jalaf b .  Su laymin  h. Ay- 
yüb al-Filiri al-Siirtiisi (Abü Bakr), roiiociclo por Ibii Abi Ranclaqa. Ile 
Tortosa. Fooi inalcki. Murib en Aleiandria eti 15 Yuni  1 62018 d e  iuriio de 
qusti. V, 721. 
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154. Miihammad b. Yüsitf b. 'Abd AllZh al-'i'atninii (Abü-1-Tshir). Ue 
Zaragoza. Se  doiiiicilió en Córdoba. 1,Iiirió el 538/1143. Fiié poeta ji aiitor de 
n ~ n q o m o s .  M a e s t r o :  .4bü 'Ali al-Sadafi, Abü WIiiliaininad h. Tñbit, Ahü 
'Aiiirati b. Abi Talid, Abü Miihammad b. al-Sid. 11, 1175. 
155. Mtihainmad b. Yüsuf b. '4bd  Alliih h. Yüsiif h. 'Abd A11Hli b. 
1btZbiiii al-Tamiiiii (Abü Tiihir). De Estarciiey. IV ,  124. 
156. 3Iulianimad b. Yüsuf b. 'Abd al-RahniZn b. Miiliauimad h. Mar- 
wan al-Ausári (Abü Marivgn), conocido por Ibu hlarzatiyüliis. De Zaragoza. 
Murió el 511111128. Mnestuos : Abü 'Abd 'Ailiih b. al-SarrZf. .&hü 'Ali al- 
Sadafi. 111, $5 ; V, 546. 
157. Mulianimad b. Yüsiif b. SiilaymHn b. Muhaniinad h. Jattab al-Qaysi 
(.4hü Bakr y Abü '.4hd .lllXh), cotiocido por Ibn al-YazzHr. De Zaragoza. Se 
domicilió cn Mgrcia. Poeta. Murió el 540/1145. Maeslros  : tlbü nakr b. al- 
Faradi. Abü WIuhaiiiuiad b. Abi Ya'lar. Abü bluhainiuacl al-Batalvüsi. Ahii 
. . 
'Ali alkadafi ,  Ahü '4bd 411,ili al-~aivla'ni. V, 635. 
158. Muhanitnad h.. Yüsuf al-Ta'riji al-IVarrZq (Abii 'Abd 411ah). Coni- 
puso eii al--4tidalus u11 libro para al-IIakam al-Miistaiisir acerca de los canii- 
nos y reinos de Africa. ITT, 304. 
159. Muliasir h. Llrahil al-Qaysí (AbTi 'Abd Allali). De Zaragoza, 111, 
1374. .. . .. ~ 
160. Mutidir b. Iladi (Abü-1-Hakain). De Zaragoza. S e  <lotniciliú en VA- 
lencia. Maestros  : Abü Muliaiiiinad al-Qalanrii. V, 1107. 
161. Miizzafir al-Káhib al-Saraqiisli (Abü-1-Faray). De Zarasroza. Se do- 
tiiicilió eti Graiiada. Maeslros  : Piisini 11. Miiiiainrriad al-Qurasi al-Sibiitisi, 
.Abü 'Umar al-Qastalli. V,  1124. 
162. KZfi b. Ahmad 1,. 'Abd Alláli :il-Aiisñri. Uc Tortosa. Habitó en el 
~ ~~ ~ ~ 
Sili'. Vivía el1 el año 535/1140. VI, 1'205. 
163. Xiiiii b. il'tuhanitnad h. Uavsan b. N i m  IAhü-1-'Ala'). De Zaraeoza. 
Murió el 551/1156. 1,e pidió liceiiciá Abü 'Ali a l -~adaf i .  VI,  1 2 0 ~ .  
164. Rzziin b. 3Iu'aiviya alLLAbdari. De Zaragoza. bliirió la Meca el 
524/112Q. 111, 741 ; VJ, 1761. 
165. Sa'düii b. Siilaytiinii b. Miifarriy h.Gazlün (Abü '[Jttiiñn). De 1.t- 
rida. SI, 2666. 
166. Sa'id b. '.4bd al-Malik b. Müsi b. '.\hdari (AI>ü 'Utiiiio), apodado 
I h n  al-SaffBr. De Tortosa. Miirió antcs del 54011145. Mneslros  : .\bü D ~ W L I L ~  
al-Maqqari. XI ,  2610. 
167. Sa'd b. Fath 1,. 'Abd al-Rahiniin h.' 'Uinar al-hncir i  al-Maqqari 
al-Qala'i (Abü-1-Tayyib), conocido por Ibn al-Tayyib. De Calatayiid. Miirió 
en Córiloba c. 515j112J. 1Mnestro.x: 4 b ü  <Ali, Abü Dñwiid, Ibn al-Rus, Ibii 
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